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❝❢❱◆❦✺♠③❳❆❡⑨❯❩❨❂❧✩✐❥❱◆❦③❤❿❱♣➏❡✜❜➛❪✳❤✍❬✄✉❪✈❧✩❶❣❱ts✺❪✳❤✤❨❂❦③❨✳❜❥→t❧❲✐❞♦q❡❣❪✳❤②❤■❱❆❦t❧❿✐➛❦✺❡⑨❧❲✐❥❜➛✐❞❤✩❨❂➚❣❜➛❪✳❤❪P
↔Þ❬✶✐❥❜❥✐➛❪✈❡❣➴✿❶②✉❪✈❧⑨✉❪✒❯❲❱❆❳⑨➏❪✈❦❣❪✳❤
↔➓st❱❆❬①❨✳✐❥❦❣❪✳❤✤s✺❪▲❳➺✉❪✈❱◆❬✄✉❪✈❧✩❯❲✐❥❪✼♦q❡❣❪✈❜❞❝◗❱❆❦③♦q❡❣❪
❚✬❱◆❡❣❯➢❜➛❪✳❤➸❬❭✐❥❜➛✐❥❪✈❡❣➴①❶➷✉❪✒❧❣✉❪✈❯✩❱❆❳⑨➏❪✒❦❣❪✳❤❢r✌s❣❨✳❦③❤➞s✺❪✳❤▲s✺❱◆❬①❨❂✐➛❦❣❪✳❤➸❯❲❪➅❝❢❧❩❨✳❦❣❳❆❡❣❜✇❨❂✐➛❯❲❪✳❤◗rã❯✩❪✈❦③❝❢❱◆❦✺❧✩❯⑨✉❪✳❤➸❦❣❱◆↔
❧❩❨✳❬❭❬❭❪✈❦t❧✍❪✒❦❍❳●✉❪✈❱◆⑧❣❶✺→⑨❤➎✐✇♦➬❡⑨❪qr❣❜❥❪✳❤⑥❬✄✉❪✈❧❲❶⑨❱ts✺❪✳❤⑥s✺❪❙s✺✐★✧❿✉❪✈❯✩❪✈❦③❝❢❪➅❤➷♠③❦⑨✐❥❪✳❤⑥❝❢❪✈❦t❧❲❯⑨✉❪✈❪✳❤⑥❤➎❱❆❦t❧▲❝❢❜✇❨❆❤✩❤➎✐❥↔
♦q❡❣❪✈❬❭❪✈❦t❧⑥❡❣❧❲✐➛❜❥✐❞❤t✉❪✈❪✳❤❿❪✒❧➸❱❆❦t❧➐✉❪✈❧⑨✉❪➞❜❞❨✳❯❲❳❆❪✒❬❭❪✈❦t❧❍✉❪✈❧❲❡➄s✺✐✒✉❪✈❪➅❤❢r♣s✱➒ñ❨✳➚⑩❱◆❯❩s✄➏❨①❜➓➒↕❱❆❯❩st❯❲❪✶❻✪✩↕❻✝✫➍❱❆❡✬✩♥➀❆➀✭✫➓r
⑧❣❡❣✐✇❤➢➏❨❙❜➓➒➣❱◆❯❩s✺❯✩❪▲➂➠❪✈❦➤❪✳❤➎⑧➄❨❆❝❢❪✮✩♥➀✂✫✌❪✈❧②❪✈❦➤❧❲❪✈❬✶⑧③❤✯✩ ➂✰✫➓r✱✩➣❫✲✫➓r✱✩ ❫✝✫➓r✱✩ ➀✈❼✳✫❊➦✱❛➍❪✈❧❲❧✩❪➵✉❪✈❧✩❡③s✺❪✿❨➠❬❭❱◆❦✺❧✩❯❣✉❪
❜❞❨①❤■❡❣⑧②✉❪✈❯✩✐❥❱❆❯✩✐❥❧⑨✉❪❙s✺❪✳❤❿❬➧✉❪✒❧❲❶❣❱ts✺❪➅❤➸s✱➒➣❱◆❯❩s✺❯✩❪➠➂⑨r✱❧❩❨✳❦✺❧✿s✺❡✥⑧③❱❆✐➛❦✺❧✿s✺❪➞➜t❡❣❪❙s✺❪❙❜❞❨❭⑧❣❯⑨✉❪✳❝❢✐❞❤■✐❥❱◆❦❍♦q❡❣❪
s✺❪✿❝❢❪✈❜➛❡❣✐❈st❪➟❜✇❨➞s✺✐❞❤■⑧③❪✈❯❩❤■✐❥❱❆❦➤❦✺❡⑨❬✄✉❪✈❯❲✐✇♦➬❡⑨❪q➦
❚✬❱◆❡❣❯➸❜❥❪➅❤❿s✺❱◆❬①❨❂✐➛❦❣❪✳❤⑥s✺❪➞❳➺✉❪✒❱❆❬➧✉❪✈❧✩❯❲✐➛❪➢♦q❡❣❪✈❜✇❝❢❱❆❦➄♦➬❡❣❪➹r❣❬✪✴❪✈❬❭❪➸❪✒❦✜❬❭✐➛❜❥✐❥❪✒❡❭❶❣❱❆❬✶❱❆❳⑨➏❪✒❦❣❪qr③❜❥❪✳❤⑥s✺✐♥➨➩↔
➨◆✉❪✈❯✩❪✈❦③❝❢❪✳❤➞♠③❦❣✐❥❪➅❤❭❤➎❱◆❦✺❧①❦③❨✳❧❲❡❣❯✩❪✈❜❥❜➛❪✈❬❭❪✈❦t❧➢❬❭❱◆✐❥❦③❤✶❨❆s❣❨✳⑧❣❧⑨✉❪✈❪➅❤ ❪✒❧✦❬✶❱❆✐❥❦➄❤❽❬①❨✳❦❣✐❞❨✳➚❣❜❥❪➅❤➠♦q❡❣❪✥❜❥❪✳❤
✉❪✈❜✒✉❪✈❬❭❪✈❦t❧❩❤✍♠③❦❣✐✇❤❢➦✾❛➍❪✒⑧⑩❪✒❦③s❣❨❂❦t❧✈r✌❪✈❦➝❝❢❱◆❦✺❧✩❯❲❪✈⑧➄❨❂❯❲❧✩✐❥❪✶s✺❪❙❜❥❪✈❡❣❯✿❬①❨❂❦⑨✐❞❨❂➚⑨✐❥❜❥✐➛❧⑨✉❪❵s✺❡➝⑧⑩❱◆✐❥❦t❧➞s✺❪❙➜t❡❣❪
❳➺✉❪✒❱❆❬➧✉❪✈❧✩❯❲✐✇♦➬❡❣❪➹r✈❜❥❪✳❤✬❬➧✉❪✈❧❲❶❣❱tst❪✳❤✬s♣➒❲✉❪✈❜✒✉❪✈❬❭❪✈❦t❧❩❤❣♠③❦❣✐❞❤●⑧❣❯⑨✉❪✳❤➎❪✒❦✺❧✩❪✈❦✺❧✌❡❣❦✶❝❢❪✈❯✩❧❩❨❂✐➛❦➢❦❣❱◆❬➠➚⑨❯❲❪②s♣➒➣✐❥❦➄❝❢❱❆❦❣↔
➜✤✉❪✈❦❣✐❥❪✒❦✺❧❷❤❢rq❧❲❪✈❜✇❤✍❜❞❨▲⑧❣❯⑨✉❪✳❤■❪✈❦③❝❢❪➻s✱➒➣❡❣❦⑨❪➟❬ ❨❂❧❲❯✩✐❞❝❢❪✼s✺❪➸❬ ❨❆❤❲❤■❪▲❪✈❧✍❜❊➒➣❪✈➴t✐❞❤■❧❲❪✈❦③❝◗❪⑥s✱➒➣❱◆❦③s✺❪✳❤✍⑧③❨✳❯❩❨◆❤➎✐❥❧✩❪✳❤
⑧③❱❆❡❣❯⑥❜❥❪➅❤✍❬✄✉❪✈❧❲❶⑨❱ts✺❪✳❤✍s♣➒➣❱❆❯❷s✺❯❲❪ ✉❪✈❜➛❪✈➜✤✉❪q➦
➫✱❪❙➚❣❡❣❧✿s✺❪✶❝❢❪✈❧❲❧✩❪➐✉❪✈❧✩❡③s✺❪❙❪✳❤➎❧✿s✺❪❙❝◗❱❆❦③❤■❧❲❯❲❡⑨✐❥❯❲❪❙❪✈❧▲s♣➒ñ❨❂❦➄❨❂❜❥→⑨❤➎❪✒❯❭➏❨❭❜❊➒ñ❨❂✐✇s✺❪❙s✺❪➞❜✇❨ ❧✩❯❩❨✳❦③❤❄➨➩❱◆❯❲❬➧✉❪✈❪
s✺❪✥➶❣❱❆❡⑨❯❲✐❥❪✒❯➠❡❣❦⑨❪✥❝❢❜❞❨◆❤❲❤➎❪✥s♣➒❲✉❪✈❜✒✉❪✈❬❭❪✈❦t❧❩❤➸♠③❦❣✐❞❤✶s✺❪❍❧■→✺⑧③❪❍➫❈❨✳❳❆❯❷❨❂❦❣❳◆❪➵❪✈❦➙s✺✐➛❬❭❪✈❦③❤■✐❥❱❆❦➙➀◆r✍⑧❣❡❣✐✇❤
❪✈❦✥s✺✐➛❬❭❪✈❦③❤■✐❥❱◆❦✜❻tr❈♦q❡❣✐➍❨❆❤✩❤➎❡❣❯✩❪✈❯❲❱◆❦✺❧✼❡❣❦❣❪❙❝❢❱◆❦③s✺❪✈❦③❤✩❨❂❧✩✐❥❱❆❦➐s✺❪➞❜✇❨➠❬①❨❂❧✩❯❲✐✇❝❢❪▲s✺❪➞❬①❨◆❤❲❤■❪➢❪✈❧➸❡⑨❦❣❪
⑧❣❯⑨✉❪✳❝❢✐❞❤■✐❥❱◆❦✥❝❢❱❆❬❭⑧➄❨❂❯❩❨✳➚❣❜❥❪➤➏❨①❝❢❪✒❜❥❜❥❪❵s✺❪✳❤➸❬➧✉❪✈❧✩❶❣❱ts✺❪✳❤✼s✺❪❭st✐★✧✼✉❪✈❯❲❪✒❦③❝❢❪✳❤ ♠➄❦❣✐❥❪✳❤✼s✱➒➣❱◆❯❩s✺❯✩❪➠➂⑨➦✬❛➍❪✈❧❲❧✩❪
⑧❣❯⑨✉❪✳❝❢✐❞❤■✐❥❱◆❦❭❪✳❤➎❧⑥❧❲❶➷✉❪✈❱❆❯✩✐❞♦q❡❣❪✈❬❭❪✈❦t❧●❱◆➚❣❧❲❪✈❦t❡❣❪▲⑧③❱❆❡❣❯⑥❜❥❪➅❤❭✉❪✈❜✒✉❪✈❬✶❪✈❦✺❧❷❤ã♠③❦❣✐✇❤❿st❪➟❧■→t⑧③❪▲➭ ➳ ✤➓❝❸➨✩➦✵✩➣❼✝✫✶✦❩➦
❚✬❱◆❡❣❯▲❝❢❪✳❤①✉❪✈❜✒✉❪✈❬❭❪✈❦t❧❩❤◗r➬❜✇❨❭❝❢❱◆❦③s✺❪✈❦③❤✩❨❂❧✩✐❥❱❆❦✥st❪➢❬①❨◆❤❲❤➎❪➹r⑩❯⑨✉❪✳❨❂❜➛✐❞❤t✉❪✒❪➟⑧➄❨❂❯➸❜✇❨❵➨➩❱◆❯❲❬❙❡❣❜❥❪✿s✺❪❵♦➬❡③❨◆s✺❯❩❨✳↔
❧❲❡⑨❯❲❪➤s✺❪❑➾✼❨✳❡③❤❲❤■↔➓➫✱❱◆➚③❨❂❧✩❧❲❱✄❨✳❬❍➏❪✈❦❣❪ ➏❨ ❬❭❱tst✐♥♠③❪✈❯➞❜✇❨ ⑧③❱➹❤➎✐❥❧✩✐❥❱◆❦✄s✺❪✳❤➞❦✸✷▲❡③s❣❤➞✐❥❦t❧⑨✉❪✒❯❲✐❥❪✒❡❣❯❩❤◗➦ Ï ❦❱❆❡⑨❧❲❯❲❪➹r⑩❜❊➒ñ❨❂❦➄❨❂❜❥→⑨❤➎❪➞⑧➄❨❂❯▲➶❣❱❆❡⑨❯❲✐❥❪✒❯➸s✺❪❙❝◗❪✳❤ ❬➧✉❪✈❧❲❶❣❱tst❪✳❤ ❬✶❪✈❧②❪✈❦✃✉❪✈➜t✐❞s✺❪✒❦③❝❢❪▲❡❣❦❍⑧❣❶➷✉❪✒❦❣❱❆❬➥➏❪✒❦❣❪✿s✺❪
❤➎❡⑨⑧⑩❪✒❯❲↔❊❝❢❱❆❦t➜q❪✈❯❲❳◆❪✈❦③❝❢❪➻s❣❨❂❦③❤②❜❥❪✿❝✈❨◆❤②s✺❪✳❤②❬①❨❂✐➛❜❥❜✇❨❂❳❆❪➅❤ ❯⑨✉❪✈❳❆❡⑨❜❥✐❥❪✒❯❩❤❢➦
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❨❆❤✩❤➎❱t❝❢✐✒✉❪✈❪➞❨✳❡❣➴✛✗ ❊ ✤➓❝◆➒➣❪✳❤■❧✿➏❨➠s✺✐➛❯❲❪✚❂●❊✰✤✜✗ ❋ ✦✳✫✑✢ ❋❊ ❪✈❧ ❂●❊ ✿ ✦ ✪ ✦❩➦✱Ñ➹❡❣❯➸❝◗❪✈❧❲❧✩❪➸➚③❨❆❤■❪qr③❜❥❪✳❤✶✉❪✈❜✒✉❪✈❬❭❪✈❦t❧❩❤s✺❪❆❇ ✪ ❤➎❱❆❦t❧⑥s✤✉❪❢♠➄❦❣✐❞❤✍⑧③❨✳❯ P
â✌â ë❣❢✐❤◗ü❥❤◗ü
➀✷✒   ✜✘✗✂✁☎✄❣✖✝✆ ✆ ✠✟✞✡✠ ✜☎✡✩✗✞✎✪✣☞☛✍✌✏✖ ✁ ✁✎✞✑✏ ✜☎✡✒✆❑✜ ✁ ✎❵✆✔✓✏✖✘✗✤✒✖✕★✝✭✜✘✠
✤ ❇ ✪ ✦✺❊ ✷ ❋ ✫ ✏☛✒✠✏
✁
✔✂✁✒ ❂❃❊✰✤✩✤✄✁ ✒ ✦ ❂ ❋ ✤✥✤✄✁ ✒ ✦
✆⑥❦➞❯❲❪✈❬ ❨❂❯❩♦q❡❣❪✤❨❂❜➛❱❆❯❷❤●♦➬❡⑨❪②❤➎✐⑨❜❥❪✳❤✌s✺❪✈❳◆❯❣✉❪✳❤●st❪✍❜❥✐➛➚③❪✈❯❲❧⑨✉❪ ✫✘✗ ❊ ✾ ❨❆❤✩❤➎❱t❝❢✐✒✉❪✳❤⑥➏❨❿❜❞❨②➚③❨❆❤■❪ ❂ ❊ ❝❢❱➅➼ ➽❥❦③❝❢✐✇s✺❪✈❦t❧❨✈➜q❪✳❝✾❜➛❪✳❤❈⑧⑩❱◆✐❥❦t❧❩❤●st❪⑥♦➬❡③❨◆s✺❯❩❨✳❧❲❡❣❯✩❪✘✫ ✤ ✁ ✒ ✾ r➹❨❂❜❥❱◆❯❩❤✬⑧③❱◆❡❣❯✆☎✞✝✫✠✟❿❱❆❦❙❨ ❂ ❊ ✤✥✤ ✁ ✒ ✦✴❂ ❋ ✤✩✤ ✁ ✒ ✦✳✫✽✒⑥⑧⑩❱◆❡❣❯❧❲❱◆❡③❤☛✡❈❪✈❧✌☞ ❪✒❧②❜❞❨➞❝❢❱◆❦③s✺❪✈❦③❤✩❨❂❧✩✐❥❱❆❦➥s✺❪▲❬①❨❆❤✩❤➎❪➸❪➅❤➎❧⑥❨❂❜➛❱❆❯❷❤ ❯⑨✉❪✳❨❂❜➛✐❞❤t✉❪✒❪q➦✆⑥❯✈rq❤■✐❣❜➓➒↕❱❆❦➢➨❊❨✳✐❥❧●❜➛❪②❝❩❶❣❱❆✐➛➴➟❡➄❤➎❡❣❪✈❜⑨⑧⑩❱◆❡❣❯➍❜❥❪✳❤✌❦✸✷▲❡③s❣❤ ✗ ❊ r◆✐❥❜t❦❈➒➣❪✈➴t✐❞❤■❧❲❪✤⑧③❨❆❤●❧❲❱◆❡❆④■❱❆❡⑨❯❩❤➍s✺❪✍➨➩❱❆❯✩❬➠❡⑨❜❥❪
s✺❪▲♦q❡③❨◆s✺❯❩❨✳❧❲❡❣❯✩❪➢❡❣❧✩✐❥❜❥✐✇❤❲❨✳❦✺❧➍❜❥❪➅❤✖✗ ❊▲❝❢❱◆❬❭❬❭❪②⑧③❱❆✐➛❦✺❧❷❤②s✱➒➣✐➛❦✺❧⑨✉❪✈❳❆❯❷❨❂❧✩✐❥❱❆❦✶❪✈❧②♦q❡❣✐❈❤■❱❆✐➛❧②❪✈➴❣❨◆❝❢❧❲❪✼⑧⑩❱◆❡❣❯
❜❥❪➅❤✍⑧⑩❱◆❜❥→t❦✑✴❱❆❬✶❪✳❤②s✺❪➞st❪✈❳❆❯⑨✉❪➢❻●✿✑✧✄➀◆➦ã❛⑥➒↕❪✳❤➎❧⑥⑧③❱❆❡❣❯❷♦➬❡❣❱◆✐✬❦⑨❱❆❡③❤➸❤■❪✈❯❲❱◆❦③❤⑥❨❂❬❭❪✈❦➷✉❪✳❤▲➏❨➝✉❪✒➜q❪✈❦✺❧✩❡❣❪✈❜➛❜❥❪✈↔
❬❭❪✈❦t❧✌❬❭❱ts✺✐♥♠➄❪✈❯✬❜✇❨➸⑧⑩❱➹❤➎✐➛❧❲✐❥❱◆❦❭st❪⑥❝❢❪✳❤●❦✸✷▲❡③s❣❤ ✤➓❨✳❧❲❧✩❪✈❦✺❧✩✐❥❱◆❦➞✐❥❜❣❦❣❪②⑧③❪✈❡⑨❧✍❤◗➒ñ❨✳❳❆✐❥❯✤♦q❡❣❪⑥s✺❪✳❤●❦✸✷▲❡③s⑨❤
✐❥❦t❧⑨✉❪✒❯❲✐❥❪✒❡❣❯❩❤◗r✺❝◗❪✈❡❣➴①♦q❡❣✐❈❤■❱❆❦t❧➸st✐❞❤➎❧✩✐❥❦③❝◗❧❩❤②s✺❪✳❤✲✤❁❀✭✦➍⑧③❱❆❡❣❯✼❨❂❧✩❧❲❪✈✐➛❦③s✺❯✩❪➟❦⑨❱❆❧❲❯✩❪✿s✺❱❆❡❣➚⑨❜❥❪▲❱❆➚❣④■❪✳❝◗❧❲✐♥➨✩➦
✍❿❪✳❤✩❝❢❯❲✐➛⑧❣❧❲✐➛❱❆❦➤s✺❪✳❤✶✉❪✒❜✈✉❪✈❬❭❪✒❦✺❧❷❤ã♠③❦❣✐✇❤ ❪✈❧⑥st❪✳❤✾➨➩❱❆❯✩❬➠❡❣❜➛❪✳❤➍s✺❪✿♦➬❡➄❨❆s✺❯❷❨❂❧❲❡⑨❯❲❪
❚✬❱◆❡❣❯①➭✌➯✦❪✈❧✶➭✬➲✳r➍❜❞❨➵❤■❧❲❯❲❡➄❝❢❧❲❡❣❯✩❪✥s✺❪✳❤ ✉❪✒❜✈✉❪✈❬❭❪✒❦✺❧❷❤➢❯❲❪✳❤■❧❲❪✜✐➛❦③❝❩❶③❨❂❦❣❳➺✉❪✈❪qr✤❝✈❨❂❯✶❜❥❪✳❤❽➨➩❱◆❯❲❬❙❡❣❜❥❪➅❤➞s✺❪
♦q❡③❨❆s✺❯❷❨❂❧✩❡❣❯❲❪❵❨❆s✤✉❪✳♦q❡③❨✳❧❲❪✳❤➸❤■❱❆❦t❧❿❯✩❪✳❤➎⑧③❪✳❝◗❧❲✐❥➜q❪✒❬❭❪✈❦q❧➍❜❥❪✳❤✍➨➩❱❆❯✩❬➠❡⑨❜❥❪✳❤✤s✺❪✳❤②❧❲❯❩❨✳⑧❈➏❪✆☎✈❪➅❤ ❪✈❧✼s✺❪➞Ñq✐➛❬❭⑧❣↔
❤➎❱◆❦❈r③s✺❱◆❦✺❧✤❜❥❪✳❤➍⑧⑩❱◆✐❥❦t❧❩❤✤s✺❪▲♦q❡③❨❆s✺❯❷❨❂❧✩❡❣❯❲❪✿❝❢❱◆❯❲❯❲❪➅❤➎⑧③❱❆❦③st❪✈❦✺❧⑥❨✳❡❣➴❙⑧⑩❱◆✐❥❦t❧❩❤②s✱➒↕✐❥❦t❧❲❪✈❯✩⑧③❱❆❜❞❨✳❧❲✐➛❱❆❦❈➦t❚●❨✳❯
❝❢❱◆❦✺❧✩❯❲❪qrt⑧⑩❱◆❡❣❯▲➭❈➳✳r❣❦❣❱❆❡➄❤➸s✺❪✈➜q❱◆❦③❤②s✍✉❪✈⑧❣❜✇❨❆❝❢❪✒❯②❜❥❪✳❤✍⑧③❱❆✐➛❦✺❧❷❤✍✐❥❦t❧⑨✉❪✈❯✩✐❥❪✈❡⑨❯❩❤✍st❪➢❜➓➒✩✉❪✈❜✒✉❪✒❬➠❪✈❦t❧➍s✺❪▲➨❊❨✄✂❝❢❱◆❦
➏❨❙❝❢❪➞♦q❡❈➒➣✐➛❜❞❤②❝❢❱➅➼ ➽❥❦③❝◗✐❞s✺❪✈❦t❧②❨✈➜q❪✳❝➸❜➛❪✳❤ ⑧③❱◆✐❥❦t❧❩❤⑥s✺❪➞♦q❡③❨❆st❯❩❨❂❧✩❡❣❯❲❪❵s✺❪➠➾✼❨✳❡③❤❲❤■↔➓➫✱❱◆➚③❨❂❧✩❧❲❱❣➦  ❿❱❆❡➄❤ ❱◆➚❣↔
❧❲❪✒❦❣❱❆❦③❤⑥❨❂❜➛❱❆❯❷❤❪P
➶❣❱❆❯✩❬➠❡❣❜➛❪➸st❪✳❤✍❧❲❯❷❨❂⑧Ð➏❪✆☎✒❪✳❤❪P✣✤③➯ ✫✽✒ ✤⑩➲ ✫✃➀ ✔➺➯✲✫ ✔➺➲ ✫ ➀❻
TrapezesClassique
➶❣❱❆❯✩❬➠❡❣❜➛❪➸st❪❽Ñ➹✐❥❬❭⑧③❤■❱❆❦✾P ✤ ➯ ✫✽✒ ✤ ➲ ✫ ➀❻ ✤ ➳ ✫✘➀ ✔ ➯ ✫ ✔ ➳ ✫ ➀❫ ✔ ➲ ✫ ❻ ❼
SimpsonClassique
à❞ë✠✟Þê é
 ✂✁☎✄✆✞✝✟✆✞✠☛✡✌☞✂✍✂✠✏✎✑☞✓✒✕✔ ✖✘✗✙✒✘✗✚✆ ✄✆ ✁ ✆✞✛ ✄✆✓✜✘✛✢✆✤✣✥✣✚✖✘✠✏✒✦✆✞✠✧☞★✜☎✡✩✎✪✖✘✠✫✒✦✆✬✝✭✜✢☞✚☞✮✆ ➀❆➀
➶❣❱❆❯✩❬➠❡❣❜➛❪➸st❪❽➾✼❨✳❡③❤❲❤■↔➓➫✱❱◆➚③❨❂❧✩❧❲❱ P ✤③➯ ✫✽✒ ✤⑩➲✲✫ ❫ ✧✁  ❫➀✷✒ ✤❣➳ ✫ ❫ ✺✁  ❫➀✷✒ ✤✄✂ ✫☞➀
✔ ➯ ✫ ✔ ✂ ✫ ➀➀✈❻ ✔ ➲ ✫ ✔ ➳ ✫ ❫➀✈❻
Gauss-LobattoClassique
❛➍❪▲❧■→✺⑧③❪▲s✱➒↕✐❞s✤✉❪✒❪➸❨➝✉❪✈❧⑨✉❪➻s✍✉❪❲④✒➏❨➢✐❥❦t❧❲❯✩❱ts✺❡❣✐➛❧✍⑧③❱❆❡❣❯✼s✱➒➔❨❂❡❣❧✩❯❲❪✳❤②❨✳⑧❣⑧❣❜❥✐✇❝✈❨❂❧✩✐❥❱◆❦③❤✾❪✈❧⑥❨✳⑧❣⑧③❱❆❯✩❧❣✉❪①➏❨➢❦⑨❱❆❧❲❯✩❪
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 ❿❱◆❡③❤✬✐❥❦t❧❲❯✩❱ts✺❡❣✐✇❤➎❱❆❦➄❤ ❬ ❨❂✐❥❦t❧❲❪✒❦③❨❂❦t❧❈❜❥❪✳❤✌❤➎❱◆❜❥❡❣❧✩✐❥❱◆❦③❤ ✑✛ ✪ ✤✥✤✦✔ ✢ ✦✱❪✒❧ ✑✛ ✪ ❖ ✻✤ ✤✥✤✦✔ ✢ ✦❈st❡➞⑧❣❯❲❱◆➚❣❜❊➏❪✈❬✶❪✍❤■❡❣✐❥↔➜◆❨❂❦t❧ P
☛☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞✌ ☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞✍
✚ ➲ ✑✛ ✪✚✣✢ ➲ ✤✥✤✦✔ ✢ ✦ ✺ ➀☞ ➲ ✤✩➀❢➂ ✑✛ ✪ ✤✩✤✪✔ ✢ ✦★✧➝➃ ✤ ✑✛ ✪ ❖ ✻✤ ✤✩✤ ✺ ☞ ❻ ✔ ✢ ✦ ✺ ✑✛ ✪ ❖ ✻ ✤ ✤✥✤ ✧ ☞ ❻ ✔ ✢ ✦ ✦
✺ ✛ ✪ ✤✥✤ ✺ ☞ ✔ ✢ ✦ ✺ ✛ ✪ ✤✩✤✟✧ ☞ ✔ ✢ ✦ ✦✬✫✽✒
✚ ➲ ✑✛ ✪ ❖ ✻✤✚ ✢ ➲ ✤✥✤✦✔ ✢ ✦ ✧ ➂☞ ➲ ✤ ✑✛ ✪ ✤✥✤ ✺ ☞ ❻ ✔ ✢ ✦ ✺ ✑✛ ✪ ✤✥✤✑✧ ☞ ❻ ✔ ✢ ✦ ✧➝❻ ✑✛ ✪ ❖ ✻ ✤ ✤✩✤✪✔ ✢ ✦ ✦✰✫✽✒
✑✛ ✪ ✤✥✤✦✔✗✒ ✦✰✫ ✑✛ ✪ ❖ ✻ ✤ ✤✥✤✦✔✗✒ ✦ ✫ ✛✎✱ ✤✥✤ ✦ ✚ ✑✛ ✪✚ ✢ ✤✥✤✦✔✗✒ ✦ ✫ ✚ ✑
✛ ✪ ❖ ✻✤✚✣✢ ✤✩✤✪✔✯✒✟✦✳✫ ✛ ➯✂✤✩✤✵✦
✤➓❻t➦❥➀ ✒✟✦
⑤➓❜✱❪✳❤■❧ ➨❊❨◆❝❢✐❥❜➛❪▲s✺❪▲➜✤✉❪✈❯❲✐ ♠③❪✈❯②♦q❡❣❪ ✑✛ ✪ ✤✩✤✦✔ ✢ ✦➍✐❥❦t❧❲❪✈❯✩⑧⑩❱◆❜❥❪ ✛ ✪ ✤✩✤✦✔ ✢ ✦✤❨❂❡❣➴❭❦ ✷➟❡➄s❣❤✮✤✔ ✘P
✑✛ ✪ ✤✥✤   ✔ ✢ ✦✬✫ ✛ ✪ ✤✥✤   ✔ ✢ ✦
❨❂❜➛❱❆❯❷❤❿♦q❡❣❪ ✑✛ ✪ ❖ ✻✤ ✤✥✤✦✔ ✢ ✦➍✐➛❦✺❧✩❪✈❯❲⑧③❱❆❜➛❪ ✛ ✪ ✤✥✤✦✔ ✢ ✦✤❨✳❡❣➴❭❦✸✷▲❡③s❣❤ ✤   ❖ ✻✤ P
✑✛ ✪ ❖ ✻✤ ✤✩✤   ❖ ✻✤ ✔ ✢ ✦✰✫ ✛ ✪ ✤✩✤   ❖ ✻✤ ✔ ✢ ✦
❦❣❱◆❡③❤❿❨✳❜❥❜➛❱❆❦③❤②❪✳❤➎❧✩✐❥❬❭❪✒❯✾❜➛❪✳❤✾❪✒❯❲❯❲❪✒❡❣❯❩❤ ✑✛ ✪ ✧ ✛ ❪✈❧ ✑✛ ✪ ❖ ✻ ✤ ✧ ✛
â✌â ë❣❢✐❤◗ü❥❤◗ü
❻✙✒   ✜✘✗✂✁☎✄❣✖✝✆ ✆ ✠✟✞✡✠ ✜☎✡✩✗✞✎✪✣☞☛✍✌✏✖ ✁ ✁✎✞✑✏ ✜☎✡✒✆❑✜ ✁ ✎❵✆✔✓✏✖✘✗✤✒✖✕★✝✭✜✘✠
✂❈❅➢➇➈ ➱ ✠ ❯➈t➋➝➈ ●☎✄✌● ✆
✏ ✖✟✞ ☞❣☞✜✞ ☛✟☛✏✖✢☞★✖✘✠✘☞✂✝✭✜✘✎✪✠✦✡■✆✞✠✏✜✘✠✦✡✁  ✞✏✆ ✤ ✛✎✱ ✔ ✛ ➯✂✦ ✿ ❀✄✂ ✤ ✞ ✦ ✏ ❀ ✂ ✤ ✞ ✦ ✓✆☎▼✜ ☞★✖ ✁ ✞✧✡✩✎✪✖✘✠ ✤☛✑✛ ✪ ✔ ✑✛ ✪ ❖ ✻✤ ✦✒✦✆✏✎✒✑✔✓✞✝✠✟✧✖ ✜✘✒✘✝✟✆✚✡ ✁ ✜❬✒ ✄✆✤✣✚✖✘✝ ☛❑✖✢☞★✎ ✡✩✎✪✖✘✠ ☞✜✞☛✎✪✛ ✜✘✠✦✡■✆ ✆☛☞☞✌ ☞☞✍
✑✛ ✪ ✫ ✑✛ ▼ ❊✪ ✺ ✑✛ ❊ ✪
✑✛ ✪ ❖ ✻✤ ✫ ✑✛ ▼ ❊✪ ❖ ✻✤ ✺ ✑✛ ❊ ✪ ❖ ✻ ✤
✖ ✌✞ ☛❑✜✘✗❉✒ ✄✆ ✍✂✠✏✎ ✡✩✎✪✖✘✠ ✆
✤✆✑✛ ▼ ❊✪ ✔ ✑✛ ▼ ❊✪ ❖ ✻ ✤ ✦ ✒ ✄✆✙☞★✎ ✡ ✠❨✆ ✁ ✜ ☛❑✜✘✗✚✡ ✎❵✆✡☛✸✆ ✁ ☞★✎✞  ✞ ✆✬✒✦✆ ✁ ✜ ☞★✖ ✁ ✞✧✡✩✎✪✖✘✠ ✓
✤ ✑✛ ❊ ✪ ✔ ✑✛ ❊ ✪ ❖ ✻ ✤ ✦ ✒ ✄✆✙☞★✎ ✡✘✠❨✆ ✁ ✜ ☛❑✜✘✗ ✡✩✎❵✆ ☛❑✜✘✗✤✜✢☞★✎ ✡ ✆ ✒✦✆ ✁ ✜ ☞★✖ ✁ ✞✧✡✩✎✪✖✘✠ ✓
✡ ✆ ☛ ✁ ✞☎☞ ✞✂✖✘✠✫✜ ✁ ✆✙☞✥✆✙☞✞✡✩✎✪✝✭✜☎✡✩✎✪✖✘✠✧☞✾☞✜✞✦✎✪✛ ✜✘✠☛✡ ✆✙☞ ✆
☛ ✠ ✖✟✞☛✗ ✁ ✔ ✖✘✠✏✒✦✆ ☛✸✆ ✁ ☞★✎✞  ✞✏✆ ✆
✙ ✑✛ ▼ ❊✪ ✧ ✛ ✙✣✢ ✤ ✦ ✶✟★✪✩✌☞ ☞ ✂ ✫✔✙ ✚ ✂✯✛✎✱✚ ✤ ✂ ✙✣✢ ✤ ✦ ✶✟★ ✺ ✢ ✙ ✚
✂ ✛✎✱
✚ ✤ ✂ ✙✣✢ ✤ ✦ ✶✟★ ✺➝❻ ✢ ✙ ✚
✂ ✛ ➯✚ ✤ ✂ ✙✣✢ ✤ ✦ ✶✟★ ✾
✙ ✑✛ ▼ ❊✪ ❖ ✻✤ ✧ ✛ ✙ ✢✥✤✧✦ ✶✟★ ✩✍☞ ☞ ✂ ✫✔✙ ✚
✂ ✛✎✱
✚ ✤ ✂ ✙ ✢✥✤✧✦ ✶✟★ ✺ ✢ ✙ ✚
✂ ✛✎✱
✚ ✤ ✂ ✙ ✢✥✤✧✦ ✶✫★ ✺➝❻ ✢ ✙ ✚
✂ ✛ ➯✚ ✤ ✂ ✙ ✢✫✤✧✦ ✶✬★ ✾
☛ ✠ ✖✟✞☛✗ ✁ ✔ ✖✘✠✏✒✦✆ ☛❑✜✘✗✤✜✢☞★✎ ✡ ✆ ✆
✙ ✑✛ ❊ ✪ ✙✣✢ ✤ ✦ ✶✬★ ✩✍☞ ☞ ✂ ✫✔✙ ✚ ✂ ✛ ✱✚ ✤ ✂ ✙✣✢ ✤ ✦ ✶✬★ ✺ ✢ ✙ ✚
✂ ✛ ➯✚ ✤ ✂ ✙✣✢ ✤ ✦ ✶✬★ ✾
✙ ✑✛ ❊ ✪ ❖ ✻ ✤ ✙ ✢✥✤✧✦ ✶✟★ ✩✎☞ ☞ ✂ ✫✔✙ ✚
✂✯✛ ✱
✚ ✤ ✂ ✙ ✢✥✤✧✦ ✶✟★ ✺ ✢ ✙ ✚
✂ ✛ ➯✚ ✤ ✂ ✙ ✢✥✤✧✦ ✶✟★ ✾
➆ ➈t➋ ☛ ✠✮❙ ➊✬➈t➉❆➌
↔  ⑥❱❆❡③❤⑥❨❂⑧❣⑧③❪✈❜➛❱❆❦③❤②❱❆❦➄s✺❪➢⑧③❨✳❯❩❨◆❤➎✐❥❧✩❪▲❧❲❱❆❡⑨❧❲❪➢❱◆❦③s✺❪✿♦q❡❣✐❈❦❈➒ñ❨➢⑧➄❨❆❤⑥s✱➒✩✉❪✳♦q❡❣✐➛➜❆❨✳❜❥❪✈❦t❧✤s❣❨❂❦➄❤ ❜✇❨
❤➎❱◆❜❥❡❣❧✩✐❥❱❆❦➤❪✈➴⑨❨❆❝❢❧✩❪q➦
↔✗✙ ✑✛ ▼ ❊✪ ✧ ✛ ✙⑥❯❲❪✈⑧⑨❯❣✉❪✳❤■❪✈❦✺❧✩❪✑✏❲❜❊➒➣❪✈❯✩❯❲❪✈❡⑨❯②❨❂❡⑨➴✦❦ ✷➟❡➄s❣❤✍❪✈❦t❧❲✐❥❪✒❯❩❤✏✍t➦
↔✗✙ ✑✛ ▼ ❊✪ ❖ ✻✤ ✧ ✛ ✙❿❯✩❪✈⑧❣❯⑨✉❪➅❤➎❪✈❦t❧❲❪✒✏❲❜❊➒➣❪✈❯✩❯❲❪✈❡❣❯➷❨❂❡❣➴➤❨✳❡❣❧❲❯✩❪✳❤✍❦✸✷▲❡③s❣❤ ✍ ✤❊❝❆➒➣❪✳❤■❧✿➏❨➞s✺✐❥❯✩❪✿❨❂❡❣➴❭❬✶✐❥❜❥✐➛❪✈❡❣➴s✺❪✳❤✶✉❪✈❜✒✉❪✈❬❭❪✈❦t❧❩❤◗➦
↔  ⑥❱❆❡③❤➍❨✈➜q❱❆❦③❤✌❡❣❦❣❪⑥❪✈❯❲❯✩❪✈❡❣❯✌❪✈❦✑✓ ✤ ☞ ✂ ✦ã❨❂❡❙❜❥✐❥❪✒❡➞s✺❪✔✓ ✤ ☞ ➳ ✦➺❝❢❜✇❨❆❤❲❤■✐❞♦q❡❣❪✈❬❭❪✒❦✺❧♣❱❆➚❣❧✩❪✈❦✺❡⑨❪②⑧⑩❱◆❡❣❯
➭✬➲ ✤➓❝❸➨✩➦✵✩➣❼✝✫✶✦✖✕t✐❥❜❈→①❨➞s✺❱◆❦③❝➢❤■❡❣⑧③❪✈❯❩❝◗❱❆❦t➜q❪✈❯❲❳◆❪✈❦③❝❢❪q➦
à❞ë✠✟Þê é
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❩ ➇➈✺➋ ➱ ❃✌➉ ❐✡✠✡☛✺❐✮❄➩➱ ❃
Ï ❦➵❨✳⑧❣⑧❣❜➛✐❞♦q❡③❨❂❦t❧➸❜❞❨❙❧❲❯❩❨✳❦③❤❄➨➩❱◆❯❲❬①❨✳❧❲✐➛❱❆❦✥s✺❪❙➶❣❱❆❡⑨❯❲✐❥❪✒❯➸❪✈❦❍❪✳❤■⑧③❨❆❝❢❪❙❨✳❡➵❤■→❣❤■❧✒➏❪✈❬✶❪ ✤❊❻✺➦➛➀✷✒✟✦⑥❱◆❦❑❱◆➚❣↔❧❲✐➛❪✈❦t❧ P
✑✛ ✪ ✤✥✤✦✔ ✢ ✦✰✘ ✴✛ ✪ ✤✸✿✣✔ ✢ ✦
✑✛ ✪ ❖ ✻✤ ✤✥✤✦✔ ✢ ✦✰✘ ✴✛ ✪ ❖ ✻✤ ✤✸✿✣✔ ✢ ✦
➫❈❨➸⑧❣❯❲❪✒❬❭✐❊➏❪✈❯✩❪➞✉❪✳♦q❡③❨❂❧✩✐❥❱◆❦❙s✺❡❙❤➎→⑨❤➎❧✒➏❪✈❬❭❪ ✤❊❻✺➦❥➀ ✒✟✦Ð❤❢➒✩✉❪✳❝❢❯❲✐➛❧●❨✳❜❥❱◆❯❩❤❪P✸✤➩❪✈❦❙❨❂⑧⑨⑧❣❜❥✐✇♦➬❡③❨✳❦✺❧➺❜❥❪✳❤❈⑧❣❯❲❱◆⑧❣❯❲✐✒✉❪✈❧⑨✉❪➅❤
s✺❪▲❜❞❨➢❧✩❯❩❨✳❦③❤❄➨➩❱◆❯❲❬➧✉❪✈❪➻s✺❪✿➶➄❱◆❡❣❯❲✐➛❪✈❯✂✦
✚ ➲ ✴✛ ✪✚✣✢ ➲ ✤✸✿✣✔ ✢ ✦ ✺ ➀☞ ➲ ✩♥➀❢➂ ✴✛ ✪ ✤✸✿✣✔ ✢ ✦ ✧➝➃✱✴✛ ✪ ❖ ✻ ✤ ✤❏✿✣✔ ✢ ✦ ✤     ★ ✪ ✱ ➲ ✺   ❘   ★ ✪ ✱ ➲ ✦ ✺ ✴✛ ✪ ✤❏✿ ✔ ✢ ✦ ✤     ★ ✪ ✺   ❘   ★ ✪ ✦ ✫ ✫ ✒
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❚✬❱◆❡❣❯②➭✌➲✈rq❦❣❱❆❡③❤②❨✈➜q❱◆❦③❤✾❡❣❦⑨❪❿❪✈❯✩❯❲❪✈❡⑨❯✍st❪➸❧❲❯✩❱❆❦③❝✈❨✳❧❲❡❣❯✩❪➸❪✈❦ ✓ ✤ ☞ ✂ ✦ ✺ ✓ ✤ ❙ ✢ ➲ ✦➺❪✈❧➍⑧⑩❱◆❡❣❯⑥➭❈➳✳r➬❡⑨❦❣❪
❪✈❯✩❯❲❪✈❡❣❯ s✺❪❿❧✩❯❲❱◆❦③❝✈❨❂❧✩❡❣❯❲❪⑥❪✈❦ ✓ ✤ ☞ ✁ ✦ ✺✄✓ ✤ ❙ ✢ ➲ ✦➺❨✳❡❣➴➞❦✸✷▲❡③s❣❤●❪✈❧ ✓ ✤ ☞ ✂ ✦ ✺✄✓ ✤ ❙ ✢ ➲ ✦✌❨❂❡❣➴❙⑧③❱❆✐➛❦✺❧❷❤
✐❥❦t❧⑨✉❪✒❯❲✐❥❪✒❡❣❯❩❤✤❤➎❡❣❯⑥s✺❪➅❤✍❬①❨❂✐➛❜❥❜❞❨✳❳❆❪✳❤➍❯⑨✉❪✈❳◆❡❣❜❥✐➛❪✈❯❩❤◗➦ ✦❍❨❂✐❞❤②❤■✐❈❱❆❦➥❝❸❶❣❱◆✐❞❤■✐❥❧ ❙ ✢ ⑧⑨❯❲❱❆⑧③❱◆❯❲❧❲✐➛❱❆❦❣❦⑨❪✈❜✤➏❨ ☞♣r③❝❢❪
♦q❡❣✐③❪✳❤➎❧➷❝❢❱❆❶➷✉❪✒❯❲❪✈❦t❧✍❪✈❧➍❶③❨✳➚❣✐❥❧✩❡❣❪✈❜♣⑧⑩❱◆❡❣❯⑥❝❢❪⑥❧■→✺⑧③❪▲s✺❪✼⑧❣❯❲❱◆➚❣❜❊➏❪✈❬✶❪qr❆❜❞❨✿❝❢❱❆❦t➜q❪✈❯✩❳❆❪✈❦③❝◗❪②❪✳❤➎❧✤❯❣✉❪✳s✺❡⑨✐❥❧❲❪
➏❨❙❝❢❪✈❜❥❜➛❪➸s♣➒➣❡❣❦❣❪▲❬➧✉❪✒❧❲❶❣❱ts✺❪➻s✱➒➣❱◆❯❩s✺❯✩❪➢❻t➦✱❛➍❪✈❧❲❧✩❪▲❯❲❪✈❬①❨✳❯❩♦q❡❣❪➍④■❡③❤➎❧✩✐♥♠③❪▲❜❥❪▲⑧③❨◆❤❲❤✩❨❂❳❆❪ ➏❨❽❜❊➒➣❱◆❯❩s✺❯✩❪➸➂❣➦
✍❿✐❞❤✩❝❢❯⑨✉❪✒❧❲✐❞❤✩❨❂❧✩✐❥❱❆❦➤s✱➒↕❱❆❯❷s✺❯❲❪▲➂
â✌â ë❣❢✐❤◗ü❥❤◗ü
➂❆➂   ✜✘✗✂✁☎✄❣✖✝✆ ✆ ✠✟✞✡✠ ✜☎✡✩✗✞✎✪✣☞☛✍✌✏✖ ✁ ✁✎✞✑✏ ✜☎✡✒✆❑✜ ✁ ✎❵✆✔✓✏✖✘✗✤✒✖✕★✝✭✜✘✠
➫❈❨➢➨❊❨✄✂❝❢❱◆❦✦❜✇❨➢⑧❣❜❥❡➄❤✾❦③❨✳❧❲❡❣❯✩❪✈❜❥❜➛❪▲s✱➒➣❱◆➚❣❧❲❪✒❦❣✐❥❯✤❡❣❦❣❪✿s✺✐❞❤✩❝❢❯⑨✉❪✒❧❲✐❞❤✩❨❂❧✩✐❥❱❆❦ ➏❨➢❜➓➒➣❱◆❯❩s✺❯✩❪➸➂❙❤➎❪✒❯❩❨❂✐➛❧⑥s✱➒➣❡⑨❧❲✐❥❜➛✐❞❤■❪✈❯
❡❣❦❣❪✤❬✄✉❪✈❧✩❶❣❱ts✺❪➍s✺❪✤s✺✐ ✧✼✉❪✈❯❲❪✈❦➄❝❢❪✳❤⑩♠③❦❣✐➛❪✳❤✌s✱➒➣❱◆❯❩s✺❯✩❪✾➂⑥❪✈❦▲❧❲❪✒❬❭⑧③❤➍➏❨✐❫ ⑧③❱❆✐➛❦✺❧❷❤❢➦✡✦❍❨✳❜❥❶❣❪✈❡⑨❯❲❪✈❡③❤■❪✈❬❭❪✈❦t❧✈r
❡❣❦❣❪✶❧❲❪✈❜➛❜❥❪➞❬➧✉❪✈❧✩❶❣❱ts✺❪❙❪✳❤➎❧✿✐❥❦③❤■❧❩❨✳➚❣❜❥❪q➦✌❾❿❡➄❤❲❤➎✐❊r✬❦❣❱◆❡③❤➟❡⑨❧❲✐❥❜➛✐❞❤■❪✈❯❲❱◆❦③❤➟❜❊➒ñ❨❂⑧⑨⑧❣❯❲❱t❝❩❶❣❪✶s✺❪❭❜➓➒✩✉❪✳♦q❡③❨❂❧✩✐❥❱❆❦
❬❭❱ts✺✐ ♠⑥✉❪✈❪ ✤➓s✤✉❪➅❝❢❯❲✐➛❧❲❪✼s❣❨❂❦③❤ ✩➣❫✲✫✱❱◆❡ ✩ ❫✝✫♣⑧③❨❂❯⑥❪✈➴t❪✈❬❭⑧❣❜➛❪✳✦❩r◆♦➬❡⑨✐❈❝❢❱◆❦③❤➎✐✇❤➎❧❲❪❽➏❨➝✉❪✳❝◗❯❲✐❥❯✩❪✥✤➩⑧③❨❂❯⑥s✤✉❪✈➜q❪✈❜❥❱◆⑧❣↔
⑧③❪✈❬❭❪✈❦t❧✤s✺❪ ☞ ❨✈→t❜❥❱◆❯✂✦✚P
✴ ➲✗✛ ✪ ✤ ✢ ▼ ✦✴ ✢ ➲ ✍
✛ ▼✏❖ ➯✪ ✧➝❻ ✛ ▼ ✪ ✺ ✛ ▼✣❘ ➯✪❙ ✢ ➲ ✧ ❙ ✢
➲
➀✈❻
✴ ✂ ✛ ✪ ✤ ✢ ▼ ✦✴ ✢ ✂ ✺ ✓ ✤ ❙ ✢ ✂ ✦
Ñq❱◆✐❥❧②❳❆❯✰✴❨❆❝❢❪ ➏❨➢❜➓➒✩✉❪✳♦➬❡➄❨❂❧❲✐➛❱❆❦➤s✺❪✳❤✍❱◆❦③s✺❪✳❤ P
✴ ➲✗✛ ✪ ✤ ✢ ▼ ✦✴ ✢ ➲ ✍
✛◆▼✏❖ ➯✪ ✧➐❻ ✛ ▼ ✪ ✺ ✛◆▼✣❘ ➯✪❙ ✢ ➲ ✧ ❙ ✢
➲
➀✒❻ ❙ ➲ ✛ ✪ ✤ ✢ ▼ ✦ ✺ ✓ ✤ ❙ ✢ ✂ ✦
Ï ❦❙s✺✐★✧❿✉❪✈❯✩❪✈❦③❝❢❪➅❤Ð♠③❦⑨✐❥❪✳❤◗r❂⑧③❱❆❡⑨❯✾❜✇❨➸s✺✐✇❤❲❝❢❯⑨✉❪✈❧❲✐✇❤❲❨❂❧✩✐❥❱◆❦➢❪✈❦➞❪✳❤■⑧③❨❆❝◗❪qr❂✐➛❜❣❤■❡ ✠✶❧➍s✱➒➣❡⑨❧❲✐❥❜➛✐❞❤■❪✈❯❈❡❣❦❣❪⑥s✺✐✇❤❲❝❢❯⑨✉❪✈↔❧❲✐✇❤❲❨✳❧❲✐❥❱◆❦➞s✱➒↕❱❆❯❷s✺❯❲❪⑥❻②⑧③❱❆❡❣❯➍❜❥❪➍➚❣✐➛❜❞❨✳⑧❣❜❞❨◆❝❢✐❥❪✈❦Ð➦✳⑤➎❝◗✐➓r❢❦⑨❱❆❡③❤✬❦⑨❪②⑧⑩❱◆❡❣➜q❱❆❦➄❤✬⑧③❨❆❤✿✉❪✳❝❢❯❲✐➛❯❲❪➍❜❥❪➍➚❣✐➛❜❞❨✳⑧❣❜❞❨◆❝❢✐❥❪✈❦
❪✈❧●❜➛❪➸st✐❞❤❲❝◗❯❣✉❪✈❧✩✐❞❤➎❪✒❯✬❪✈❦➄❤➎❡❣✐➛❧❲❪⑥❝❢❱◆❬❭❬❭❪➍⑧③❱❆❡❣❯✤❜❥❪✳❤●st✐★✧✼✉❪✈❯❲❪✒❦③❝❢❪✳❤ã♠➄❦❣✐❥❪✳❤◗➦✺❛✤❨❂❯➍❡❣❦⑨❪❿❧✩❪✈❜❥❜➛❪②s✺✐✇❤❲❝❢❯⑨✉❪✈❧❲✐✇❤❲❨❂↔
❧❲✐➛❱❆❦❙❦❣❪⑥⑧⑩❪✒❡❣❧②❤■❪ ➨❊❨✳✐❥❯❲❪✼♦q❡❈➒ñ❨✈➜q❪✳❝✤s✺❪✳❤❙✉❪✒❜✈✉❪✈❬❭❪✒❦✺❧❷❤⑩♠③❦❣✐❞❤➍❨✳⑧❣⑧③❨❂❯✩❧❲❪✈❦➄❨❂❦t❧ ❀✜➲ ✤❂✞ ✦✑✤◆✉❪✈❜✒✉❪✈❬✶❪✈❦✺❧✩❤✱♠③❦❣✐✇❤
s✱➒ ✤❿❪✈❯❲❬✶✐❥❧❲❪✰✦❩r✈❝◗❪⑥♦➬❡❣✐t❦❈➒↕❪✳❤➎❧●⑧➄❨❆❤✾❜➛❪②❝✈❨◆❤➍s✺❪✳❤➞✉❪✈❜✒✉❪✒❬❭❪✈❦q❧❩❤⑩♠➄❦❣✐❞❤➍s✺❪⑥➫❈❨✳❳❆❯❩❨✳❦❣❳❆❪➹➦⑩❛⑥➒➣❪➅❤➎❧●⑧③❱❆❡⑨❯❩♦q❡❣❱❆✐❊r
❦❣❱◆❡③❤✍❨✳❜❥❜❥❱◆❦③❤➍❨❂⑧❣⑧⑨❜❥✐❞♦q❡❣❪✈❯➺❜➓➒ñ❨✳⑧❣⑧❣❯✩❱t❝❸❶❣❪✼s✺❪⑥❜➓➒✩✉❪✳♦➬❡➄❨❂❧❲✐➛❱❆❦➞❬❭❱tst✐♥♠ ✉❪✈❪➻➏❨➟❜❊➒❲✉❪✳♦q❡③❨❂❧✩✐❥❱◆❦❙❤➎❪✈❬❭✐➛↔➓st✐❞❤❲❝◗❯✈➏❪✈❧✩❪
✤Þ➂⑨➦❥➀✲✦✖✕❣❦❣❱◆❡③❤①✉❪➅❝❢❯❲✐➛➜q❱❆❦③❤❪P
✴ ➲✗✛ ✪ ✤ ✢ ▼ ✦✴ ✢ ➲ ✍
✛◆▼P❖ ➯✪ ✧➝❻ ✛ ▼ ✪ ✺ ✛◗▼✣❘ ➯✪❙ ✢ ➲ ✧ ❙ ✢
➲
➀✈❻  
➲➯ ✷   ✷ ✪ ✛ ▼ ✪ ✺ ✓ ✤ ❙ ✢ ✂ ✦
❛➍❪✳❝❢✐Ðs✺❱❆❦⑨❦❣❪➢❜➛❪▲❤❲❝❩❶②✉❪✈❬①❨✂P✛◆▼✏❖ ➯✪ ✧➵❻ ✛ ▼ ✪ ✺ ✛◆▼ ❘ ➯✪❙ ✢ ➲ ✺☞ ➢➯ ✷   ✷ ✪ ✩ ✛ ▼ ✪ ✧ ❙ ✢
➲
➀✒❻  ✿➯
✷   ✷ ✪ ✛ ▼ ✪ ✫✦✫ ✒
✍❿✐❞❤✩❝❢❯⑨✉❪✒❧❲✐❞❤✩❨❂❧✩✐❥❱❆❦➤s✱➒↕❱❆❯❷s✺❯❲❪✿❫
❚✬❱◆❡❣❯➸➭❈➳✳r③❝❢❱◆❬❭❬❭❪②❱❆❦➥❨❽❱◆➚③❤➎❪✒❯❲➜✤✉❪qr❣❤■❡❣❯➸st❪✳❤✍❬①❨❂✐➛❜❥❜✇❨❂❳❆❪➅❤✾❯⑨✉❪✒❳❆❡❣❜➛✐❥❪✈❯❷❤❢r✺❡⑨❦❣❪✿❤➎❡❣⑧③❪✈❯❷❝❢❱❆❦t➜q❪✈❯❲❳◆❪✈❦③❝❢❪
❪✈❦✒✓✥✤ ☞ ✁ ✦❈❨✳❡❣➴▲❦✸✷▲❡③s❣❤●s✺❡✿❬①❨❂✐➛❜❥❜✇❨❂❳❆❪➹r❢✐❥❜q❪➅❤➎❧✌❦③❨❂❧✩❡❣❯❲❪✈❜tst❪②❤❢➒↕✐❥❦t❧⑨✉❪✈❯✩❪✳❤❲❤■❪✈❯❈❨✳❡❣➴➞❤✩❝❸❶➷✉❪✈❬①❨❆❤♣s✱➒➣❱◆❯❩s✺❯✩❪
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➀✒❻  ➢➯
✷ ➳ ✷ ✪ ✩ ✛ ▼ ✪ ✧ ❙ ✢ ➲❼ ✒  ➢➯ ✷ ➳ ✷ ✪ ✛ ▼ ✪ ✫ ✾ ✫✽✒
à❞ë✠✟Þê é
 ✂✁☎✄✆✞✝✟✆✞✠☛✡✌☞✂✍✂✠✏✎✑☞✓✒✕✔ ✖✘✗✙✒✘✗✚✆ ✄✆ ✁ ✆✞✛ ✄✆✓✜✘✛✢✆✤✣✥✣✚✖✘✠✏✒✦✆✞✠✧☞★✜☎✡✩✎✪✖✘✠✫✒✦✆✬✝✭✜✢☞✚☞✮✆ ➂✘❫
✍❿❡➤⑧⑩❱◆✐❥❦t❧⑥s✺❪▲➜✺❡⑨❪➟❧✩❪✈❬❭⑧③❤✤❝✈❨❂❜✇❝❢❡❣❜❊r➬✐➛❜❈❪✳❤➎❧②✐➛❦✺❧⑨✉❪✈❯❲❪➅❤❲❤❲❨✳❦✺❧➷s✺❪▲❯❲❪✈❬ ❨❂❯❩♦q❡❣❪✈❯➷♦➬❡⑨❪❣P
↔❲➀✿❝✈❨✳❜❞❝❢❡❣❜ ➏❨❽❜❊➒➣❱◆❯❩s✺❯✩❪➸➂❭❝◗❱❆❯❲❯✩❪✳❤➎⑧③❱◆❦③s➵➏❨❙❻➠❝✒❨❂❜❞❝◗❡❣❜❞❤✼➏❨❽❜❊➒➣❱❆❯❷s✺❯❲❪➻❻❽❪✈❦①❧✩❪✈❬❭⑧③❤◗➦
↔❲➀✿❝✈❨✳❜❞❝❢❡❣❜ ➏❨❽❜❊➒➣❱◆❯❩s✺❯✩❪▲❫➠❝◗❱❆❯❲❯✩❪✳❤➎⑧③❱◆❦③s➵➏❨❙❼➠❝✒❨❂❜❞❝◗❡❣❜❞❤✼➏❨❽❜❊➒➣❱❆❯❷s✺❯❲❪➻❻❽❪✈❦①❧✩❪✈❬❭⑧③❤◗➦
✦❍❨❂✐✇❤ ❜❊➒➣❱◆❦✦➜q❪✒❯❲❯❩❨➢⑧➄❨❂❯⑥❜❞❨❙❤➎❡❣✐➛❧❲❪✿♦➬❡⑨❪➢❝◗❪✳❝❢✐✱❦Ð➒➣❪✳❤■❧②⑧③❨❆❤❿❧✩❱❆❡❆④■❱◆❡❣❯❩❤⑥❡❣❦①❶③❨❂❦③st✐❞❝✈❨✳⑧❈➦ Ï ❦➤❪✂✧♣❪✈❧❿❱◆❦⑧③❪✈❡❣❧✿❯❣✉❪✳s✺❡⑨✐❥❯❲❪❙❜❥❪❙❧❲❪✒❬❭⑧③❤▲s✺❪✶❝✈❨❂❜✇❝❢❡❣❜➓r❈❦❣❱◆❧❩❨✳❬❭❬❭❪✈❦t❧❿❳◆❯✳✴❨◆❝❢❪✥➏❨✦❜✇❨✦➜◆❨❂❜➛❪✈❡❣❯❵s✺❡➝❝❢❱q❪✡✠ ❝❢✐➛❪✈❦✺❧➻s✺❪
❤➎❧❷❨❂➚❣✐➛❜❥✐➛❧❣✉❪▲s✺❪✿❝❩❶③❨❆❝◗❡❣❦➤s✺❪✳❤②❤❲❝❩❶➷✉❪✈❬ ❨❆❤❢➦
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☛☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞✌ ☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞✍
✛ ▼P❖ ➯✪ ✧➝❻ ✛ ▼ ✪ ✺ ✛ ▼ ❘ ➯✪❙ ✢ ➲ ✺ ✁ ➯ ✷   ✷ ✪ ✤ ❙ ✢ ✦ ✛ ▼ ✪ ✫✽✒
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☛☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞✌ ☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞✍
✁♣➯ ✷   ✷ ✪ ✤ ❙ ✢ ✦✰✫  ➢➯ ✷   ✷ ✪ ⑧⑩❱◆❡❣❯⑥❜➓➒➣❱◆❯❩s✺❯✩❪▲❻ ✤➓➭✌➲❿❪✈❧⑥➭❈➳ ✦
✁♣➯ ✷   ✷ ✪ ✤ ❙ ✢ ✦✰✫  ➢➯ ✷   ✷ ✪ ✩ ✂ ✴ ✧ ❙ ✢ ➲➀✒❻  ➢➯ ✷   ✷ ✪ ✫✕⑧③❱❆❡❣❯⑥❜➓➒↕❱❆❯❩st❯❲❪▲➂ ✤➓➭✌➲ ❪✈❧⑥➭❈➳ ✦
✁♣➯ ✷ ➳ ✷ ✪ ✤ ❙ ✢ ✦✰✫  ✿➯ ✷ ➳ ✷ ✪ ✫ ✂ ✴ ✧ ❙ ✢ ➲➀✒❻  ➢➯ ✷ ➳ ✷ ✪ ✩ ✂ ✴ ✧ ❙ ✢ ➲❼ ✒  ✿➯ ✷ ➳ ✷ ✪ ✫ ✾ ⑧⑩❱◆❡❣❯⑥❜➓➒➣❱◆❯❩s✺❯✩❪▲❫ ✤❊➭ã➳ ✦✤Þ➂⑨➦ñ❻ ✦
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✁♣➯ ✷   ✷ ✪ ✤ ❙ ✢ ✦✝✆✽✒ ❪✈❧ ❙ ✢ ➲➂ ✙✞✁♣➯ ✷   ✷ ✪ ✤ ❙ ✢ ✦ ✙ ✩ ➀
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â✌â ë❣❢✐❤◗ü❥❤◗ü
➂q❫   ✜✘✗✂✁☎✄❣✖✝✆ ✆ ✠✟✞✡✠ ✜☎✡✩✗✞✎✪✣☞☛✍✌✏✖ ✁ ✁✎✞✑✏ ✜☎✡✒✆❑✜ ✁ ✎❵✆✔✓✏✖✘✗✤✒✖✕★✝✭✜✘✠
↔  ✁♣➯ ✷   ✷ ✪ ✤ ❙ ✢ ✦ ✫   ➢➯ ✷   ✷ ✪ ⑧③❱❆❡❣❯✿❜➓➒➣❱◆❯❩s✺❯✩❪❙❻✪✤❊❝❸➨✩➦✑✤➓❻t➦❥➀✒❫✟✦➸❪✒❧ ✤❊❻✺➦➛➀✢❊✳✦ ✦⑥⑧⑩❱◆❡❣❯➢❜✇❨✜s✤✉❪◗♠③❦❣✐❥❧✩✐❥❱◆❦✥s✺❪  ➢➯ ✷   ✷ ✪ ✦❩➦
↔  ✁ ➯ ✷   ✷ ✪ ✤ ❙ ✢ ✦✬✫    ➯ ✷   ✷ ✪ ✩ ✂ ✴ ✧ ❙ ✢ ➲➀✈❻    ➯ ✷   ✷ ✪ ✫❈⑧③❱❆❡⑨❯❿❜❊➒➣❱❆❯❷s✺❯❲❪▲➂ ➯ ➦
↔  ✁♣➯ ✷ ➳ ✷ ✪ ✤ ❙ ✢ ✦✰✫   ✿➯ ✷ ➳ ✷ ✪ ✫ ✂ ✴ ✧ ❙ ✢ ➲➀✈❻   ✿➯ ✷ ➳ ✷ ✪ ✩ ✂ ✴ ✧ ❙ ✢ ➲❼✙✒   ✿➯ ✷ ➳ ✷ ✪ ✫ ✾ ⑧③❱❆❡❣❯⑥❜➓➒↕❱❆❯❷s✺❯❲❪✿❫✺➦
✆⑥❦①❱❆➚❣❧✩✐❥❪✈❦t❧⑥❨❂❜➛❱❆❯❩❤ P
↔✗✙  ✁♣➯ ✷   ✷ ✪ ✤ ❙ ✢ ✦✜✙✲✫✄❬①❨❂➴  ✷  
 
❂   ✪ ✤ ❈✪✦
 
⑧⑩❱◆❡❣❯⑥❜➓➒➣❱◆❯❩s✺❯✩❪✿❻✺➦
↔✗✙  ✁♣➯ ✷   ✷ ✪ ✤ ❙ ✢ ✦✜✙✲✫✄❬①❨❂➴  ✷  
 
❂   ✪ ✤ ❈✪✦ ✧ ❙ ✢ ➲➀✒❻ ✤❏❂   ✪ ✦ ➲ ✤❉❈✪✦   ⑧③❱❆❡⑨❯❿❜❊➒➣❱❆❯❷s✺❯❲❪✼➂❣➦
↔✗✙  ✁♣➯ ✷ ➳ ✷ ✪ ✤ ❙ ✢ ✦ ✙✲✫ ❬①❨❂➴  ✷  
 
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❜➓➒↕❪✈❯❲❯✩❪✈❡❣❯➸➜◆❨✳❯❲✐❥❪❙❪✈❦❍➨➩❱❆❦③❝◗❧❲✐❥❱◆❦➵st❪ ✁ ❪✈❦t❧❲❯❲❪ ✒①❪✈❧✬❫❍➀✷✒ ❘ ➳ ⑧③❱❆❡⑨❯➢❜➓➒↕❱❆❯❷s✺❯❲❪❙❻①❪✈❦❑❧✩❪✈❬❭⑧③❤◗r✱❨✳❜❥❱◆❯❩❤♦q❡❣❪➠⑧③❱◆❡❣❯➞❜➓➒↕❱❆❯❩st❯❲❪❙➂✜❪✈❧▲❜➓➒↕❱❆❯❷s✺❯❲❪✶❫✺r✌❪✈❜❥❜➛❪➞❯❲❪✳❤■❧❲❪❙✐❥❦✺➨❂✉❪✈❯✩✐❥❪✈❡⑨❯❲❪➤➏❨❑➀ ✒ ❘ ✂ ✤❊❝❸➨✩➦✌❝❢❱❆❡⑨❯❲➚③❪✳❤ ✤➩➂❣➦ ❫✟✦➸❪✒❧
✤Þ➂⑨➦✑❊✰✦ ✦❩➦✱❛➍❪✒⑧⑩❪✒❦③s❣❨❂❦t❧✈r❣❜➛❪✳❤✾➜◆❨✳❜❥❪✈❡❣❯❷❤❭✉❪✳♦q❡❣✐❥➜◆❨❂❜➛❪✈❦t❧❲❪✳❤➍s✺❡ ✁✄✂✆☎✞✝ ⑧③❱❆❡❣❯⑥❜➓➒↕❱❆❯❷s✺❯❲❪▲➂➞❪✈❧②❜❊➒➣❱❆❯❷s✺❯❲❪➻❫➢❪✈❦❧❲❪✒❬❭⑧③❤❢r◆❪✈❧➍❜❥❪⑥❦❣❱❆❬❙➚❣❯❲❪✼s✺❪✼❝✈❨❂❜✇❝❢❡❣❜✇❤✾❤■❡❣⑧➷✉❪✈❯✩✐❥❪✈❡⑨❯✾⑧③❱◆❡❣❯②❜➓➒↕❱❆❯❩st❯❲❪✼❫➟❬❭❱◆❦✺❧✩❯❲❪✈❦t❧➍♦q❡❣❪❿❜❊➒➣❱◆❯❩s✺❯✩❪❿➂✿❪✈❦
❧❲❪✒❬❭⑧③❤●s✺❱◆❦❣❦❣❪✈❯❷❨➢❡❣❦①❨✳❜❥❳❆❱◆❯❲✐➛❧❲❶❣❬❭❪②⑧⑨❜❥❡③❤➍❪✡✠①❝✒❨❆❝❢❪qr◆⑧⑩❱◆❡❣❯✍❡⑨❦❣❪➸⑧❣❯⑨✉❪✳❝❢✐❞❤■✐❥❱◆❦ ✉❪✳♦q❡❣✐➛➜❆❨✳❜❥❪✈❦t❧❲❪✿➏❨✿❝❢❪✈❜➛❜❥❪
s✺❪▲❜➓➒↕❱❆❯❷s✺❯❲❪▲❫t➦
â✌â ë❣❢✐❤◗ü❥❤◗ü
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  ✁ ✰✄✂ ✻ ✹ ✿✼✴  
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❻❂↔✤❾❿➜q❪✳❝✼❤➎❪✳❝❢❱◆❦③s❭❬❭❪✈❬❙➚❣❯❲❪
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❻ ✤ ✆➀☎❇➔❼✺➀ ✦
➲ ✤➓❻ ✤ ✆➀ ❇ñ❼✺➀ ✦
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❤➎❡⑨⑧②✉❪✈❯❲✐➛❪✈❡❣❯▲❪✈❦➵❧✩❪✈❬❭⑧③❤⑥⑧⑩❪✒❯❲❬❭❪✈❧✩❧❲❪✈❦t❧▲s✱➒↕❱❆➚❣❧✩❪✈❦❣✐➛❯➟❡⑨❦❣❪➠❪✒➴❣❝❢❪✒❜❥❜❥❪✒❦✺❧✩❪➢⑧❣❯⑨✉❪✳❝❢✐❞❤■✐❥❱◆❦➵❤■❡❣❯➢❜✇❨✦➜t✐❥❧❲❪➅❤❲❤➎❪
s✺❪❭❜❊➒➣❱◆❦③s✺❪❭❬✙✴❪✒❬❭❪➞❨✈➜q❪✳❝➞⑧③❪✈❡➝s✱➒✩✉❪✈❜✒✉❪✈❬✶❪✈❦✺❧❷❤ ✤❊❝❸➨✩➦ã♠➄❳❆❡❣❯✩❪❬❫✺➦ ❊✳✦❩➦ Ï ❦✺♠➄❦❈r✬❜✇❨✦❯❲❱◆➚❣❡③❤■❧❲❪✳❤✩❤➎❪➤s✺❪❭❜✇❨❬➧✉❪✈❧✩❶❣❱ts✺❪✿❪✳❤➎❧⑥⑧❣❯❲❱◆❡❣➜✤✉❪✈❪➞⑧③❨❂❯✼❜❥❪➞❝✒❨❂❜❞❝◗❡❣❜●st❪➞❜❞❨❭❤■❱❆❜❥❡⑨❧❲✐❥❱◆❦✥❤➎❡❣❯✼❬①❨❂✐➛❜❥❜❞❨✳❳❆❪✳❤✍❦⑨❱❆❦❣↔➩❯⑨✉❪✈❳◆❡❣❜❥✐➛❪✈❯❩❤ ✤➓❝❸➨✩➦
♠③❳◆❡❣❯❲❪✓❫✺➦❥➀◆➀✝✦❷➦ ✍❿❪✳❤⑥❝❢❱❆❬✶❬❭❪✈❦t❧❩❨❂✐➛❯■❪✳❤➍❤➎✐❥❬✶✐❥❜❞❨✳✐❥❯✩❪✳❤✾⑧③❪✈❡❣➜q❪✒❦✺❧ ✴❪✈❧✩❯❲❪➸➨❊❨❂✐➛❧❩❤②⑧③❱❆❡❣❯➸❜➛❪➢❬❭❱ts♣➏❪✈❜❥❪▲❨✈➜q❪✳❝
❤➎❱◆❜❥❡❣❧✩✐❥❱◆❦✦✐➛❦❣✐❥❧✩✐❞❨✳❜❥❪q➦ Ï ❦✺♠③❦❈r❣❜✇❨➢❝❢❱◆❬❭⑧③❨✳❯❩❨❂✐✇❤➎❱◆❦✜st❪▲➭ ➳ ❨✈➜q❪✳❝➸➭ ➲ ✤❊❝❸➨✩➦➬♠➄❳❆❡❣❯✩❪✳❤ ❫✺➦➔❫①➏❨✭❫✺➦ñ➃ ✦➍❜❞❨✳✐❞❤❲❤■❪➏❨➠⑧③❪✈❦③❤■❪✈❯✈r♣♦q❡❈➒❞➏❨➠❧✩❪✈❬❭⑧③❤②st❪❙❝✈❨❂❜✇❝❢❡❣❜▲✉❪✳♦q❡❣✐❥➜◆❨✳❜❥❪✈❦t❧✯✤➓❝❢❪❵♦➬❡⑨✐✬❦❈➒↕❪✳❤➎❧✼⑧③❨❆❤❿❜➛❪➞❝✈❨◆❤➸s❣❨✳❦③❤❿❜❥❪➅❤❿❪✈➴t⑧②✉❪✈↔
❯❲✐➛❪✈❦③❝❢❪➅❤ã⑧❣❯⑨✉❪✳❤➎❪✒❦✺❧⑨✉❪✈❪✳❤✌❝✈❨❂❯●➚⑨✐❥❪✈❦❙♦q❡❣❪✍➨❊❨❂✐➛❧❲❪✳❤➷➏❨❿❦❣❱❆❬❙➚❣❯✩❪②s✺❪②⑧③❱❆✐➛❦✺❧❷❤✬❪✈❧⑥➏❨➸⑧③❨◆❤●s✺❪②❧✩❪✈❬❭⑧③❤▲✉❪✈❳q❨✳❡❣➴♣r
❪✈❜➛❜❥❪✳❤❈❦❣❪②❧❲✐➛❪✈❦❣❦❣❪✒❦✺❧❈⑧③❨◆❤➍❝❢❱❆❬❭⑧⑨❧❲❪②st❡➢➨❊❨❂✐❥❧ ♦➬❡❣❪✤❜❥❪✳❤✌❬❭❱❆❜✒✉❪✳❝❢❡❣❜➛❪✳❤❈s✺❪②➭ ➳ ❤■❱❆❦t❧●⑧❣❜➛❡③❤✬✐❥❬✶⑧⑩❱◆❯❲❧❷❨❂❦t❧❲❪✳❤
♦q❡❣❪❭❝◗❪✈❜❥❜➛❪✳❤❿st❪❭➭ ➲ r✌s✱➒ñ❨✳✐❥❜❥❜➛❪✈❡❣❯❷❤❢r❈❝❢❪✒❧❲❧❲❪❙st✐★✧✼✉❪✈❯❲❪✒❦③❝❢❪❙❤➎❪✶❝❢❯✩❪✈❡③❤➎❪✒❯❩❨❭❜❥❱◆❯❩❤❲♦q❡❈➒↕❱❆❦✥⑧③❨❆❤✩❤➎❪✈❯❷❨✦❪✈❦➐s✺✐❥↔
❬❭❪✈❦➄❤➎✐❥❱◆❦❍❻❭❱❆❡➡❼✟✦❩rÐ➭ã➳❵s✺❱❆❦❣❦⑨❪➠❡❣❦⑨❪➠⑧❣❯⑨✉❪✳❝❢✐✇❤➎✐❥❱◆❦✥❤➎❡❣⑧➷✉❪✈❯❲✐➛❪✈❡❣❯❲❪ ➏❨①➭✬➲✈➦●❛➍❪✈❜✇❨➠❪✳❤➎❧✶➏❨❭➜✤✉❪✈❯❲✐ ♠③❪✈❯⑥❪✈❦
s✺✐➛❬❭❪✈❦③❤■✐❥❱❆❦ ❤➎❡❣⑧➷✉❪✒❯❲✐❥❪✒❡❣❯❲❪q➦
à❞ë✠✟Þê é
 ✂✁☎✄✆✞✝✟✆✞✠☛✡✌☞✂✍✂✠✏✎✑☞✓✒✕✔ ✖✘✗✙✒✘✗✚✆ ✄✆ ✁ ✆✞✛ ✄✆✓✜✘✛✢✆✤✣✥✣✚✖✘✠✏✒✦✆✞✠✧☞★✜☎✡✩✎✪✖✘✠✫✒✦✆✬✝✭✜✢☞✚☞✮✆ ❊✳➁
  ✁ ✰✄✂ ✻ ✹ ✿✼✴ ☎
  ✚ ✘ ✢ ✳ ✜ ✶❋✻✱✚ ✘
❾❿❜➛❱❆❯❩❤➺♦➬❡❣❪⑥❜❥❪②➚⑨❡❣❧●✐❥❦⑨✐❥❧❲✐✇❨❂❜③st❪②❦❣❱❆❧✩❯❲❪➤✉❪✈❧❲❡③st❪①✉❪✈❧❩❨✳✐❥❧➍❤■❪✈❡❣❜❥❪✒❬❭❪✈❦t❧✌s✺❪➸❤■❡❣⑧❣⑧❣❯✩✐❥❬❭❪✒❯✬❜❊➒➣✐❥❦t➜q❪✈❯❷❤➎✐❥❱◆❦✿s✺❪
❜❞❨❙❬①❨❂❧✩❯❲✐❞❝◗❪➢st❪➢❬①❨◆❤❲❤➎❪➹r⑩❜❊➒ñ❨❂❦➄❨❂❜❥→⑨❤➎❪✿❪✈❧➸❜➛❪✳❤ ❪✒➴✺⑧➷✉❪✒❯❲✐❥❪✒❦③❝❢❪✳❤✍❦t❡❣❬➧✉❪✈❯✩✐❞♦q❡❣❪✳❤✍❬❭❱◆❦✺❧✩❯❲❪✈❦t❧⑥♦q❡❣❪➢❦❣❱◆❡③❤
❨✈➜q❱❆❦③❤▲❝❢❱◆❦③❤➎❧✩❯❲❡❣✐➛❧▲❪✈❦❑❱◆❡❣❧❲❯✩❪➠❡⑨❦❣❪➠❬➧✉❪✈❧❲❶❣❱tst❪➞❯❲❱❆➚⑨❡③❤➎❧✩❪①s✱➒✩✉❪✒❜✈✉❪✈❬❭❪✒❦✺❧❷❤✾♠③❦❣✐❞❤▲s✱➒↕❱❆❯❷s✺❯❲❪ ✉❪✈❜❥❪✒➜✤✉❪❵s✺❪
⑧❣❯⑨✉❪✳❝❢✐❞❤■✐❥❱◆❦❭❤■❡❣⑧②✉❪✈❯✩✐❥❪✈❡❣❯✩❪➸❨✳❡❣➴❙❬✄✉❪✈❧❲❶⑨❱ts✺❪✳❤➍❝❢❜❞❨◆❤❲❤■✐❞♦q❡❣❪✳❤❢➦ ✍➢➒➔❨❂❡❣❧✩❯❲❪➸⑧➄❨❂❯❲❧✤❦❣❱❆❡➄❤②❨➅➜q❱◆❦③❤✾❪✒➴✺❶❣✐➛➚②✉❪⑥❡❣❦
❯⑨✉❪➅❤➎❡❣❜➛❧❩❨❂❧⑥st❪➞❤➎❡⑨⑧⑩❪✒❯❩❝❢❱◆❦✺➜q❪✈❯✩❳❆❪✈❦➄❝❢❪➸⑧③❱❆❡❣❯✼s✺❪✳❤②❬①❨✳✐❥❜❥❜✇❨❂❳◆❪✳❤✾❯⑨✉❪✈❳❆❡❣❜➛✐❥❪✈❯❷❤❢➦⑨➫✱❪✳❤ ❯⑨✉❪✳❤➎❡⑨❜❥❧❩❨✳❧❩❤◗r❣❧❩❨❂❦t❧✼s✺❡
⑧③❱❆✐➛❦✺❧✤s✺❪⑥➜✺❡⑨❪❿❧✩❶②✉❪✈❱❆❯✩✐❞♦q❡❣❪⑥♦q❡❣❪②⑧❣❯❩❨✳❧❲✐✇♦➬❡❣❪➹r❆✐❥❦③❝◗✐❥❧❲❪✒❦✺❧●❦➄❨❂❧❲❡⑨❯❲❪✈❜➛❜❥❪✈❬❭❪✒❦✺❧✤➏❨❍✉❪✈❧✩❪✈❦③s✺❯✩❪⑥❝❢❪✈❧❲❧✩❪①✉❪✈❧❲❡➄s✺❪
➏❨➞❜❞❨➞s✺✐➛❬❭❪✈❦③❤■✐❥❱❆❦✶❻✺➦
â✌â ë❣❢✐❤◗ü❥❤◗ü
➃✙✒   ✜✘✗✂✁☎✄❣✖✝✆ ✆ ✠✟✞✡✠ ✜☎✡✩✗✞✎✪✣☞☛✍✌✏✖ ✁ ✁✎✞✑✏ ✜☎✡✒✆❑✜ ✁ ✎❵✆✔✓✏✖✘✗✤✒✖✕★✝✭✜✘✠
✁ ✘ ✘ ✴ ✝ ✴ ✁
✁ ✝✴❀✸ ✚ ✘ ✶ ✹ ✿✼✰ ✹✼✻✣✚ ✘ ✵ ✜ ✳✕✴✷✸ ✸ ✴ ☎
❾ ❜❊➒ñ❨❂✐✇s✺❪▲s✺❪➅❤ ➨➩❱❆❯✩❬➠❡⑨❜❥❪✳❤●❪✈➴t⑧❣❜❥✐✇❝❢✐❥❧✩❪✳❤ ✤➓❻t➦❥➀❆➀✲✦❩r❣❱◆❦✦⑧③❪✈❡⑨❧②❱❆➚❣❧✩❪✈❦❣✐❥❯✤❜❥❪▲s✤✉❪✈➜q❪✈❜❥❱◆⑧❣⑧③❪✈❬❭❪✈❦t❧➍❨◆❤➎→t❬❭⑧❣↔
❧❲❱◆❧❲✐✇♦➬❡❣❪ s✺❪   ➢➯ ✷ ➲ ✷   ❨✳❡➝➜q❱❆✐❞❤■✐❥❦③❨✳❳❆❪①st❪✁  ✫ ✒tr✬❱◆❡   ✿➯ ✷ ➲ ✷   ✫ ☞ ➲   ➢➯ ✷ ➲ ✷ ✪ ❪✈❧ ❈ ✫ ☞✯✿③➦●❚●❜❥❡➄❤⑧❣❯⑨✉❪✳❝❢✐❞❤t✉❪✈❬❭❪✈❦t❧ P
   ➯ ✷ ➲ ✷   ✫   ❘ ➲❈ ➲ ✺   ❘ ➯❈ ✺☞  ✱ ✺✎  ➯ ❈ ✺✎  ➲ ❈ ➲ ✺❲❇ ❇ ❇
  ❘ ➲ ✫➙➃✄✂ ❻ ✧➝❻✧✿➀ ➀ ☎   ✱ ✫✆✂ ✧➢➀ ❻➀ ✒✝☎  ➢➲ ✫ ➀➀✈❻ ✆✞✞✟ ➀ ✧ ➀❻✧ ➀➂ ✒ ✠ ☛☛✌
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⑧❣❯✩❱ts✺❡❣✐❥❧⑥❤✩❝✈❨❂❜✇❨❂✐➛❯❲❪➸❪✈❧➷❝❢❪✳❝❢✐③❪✳❤■❧✍➜t❯❩❨✳✐✱⑧③❱❆❡❣❯✼❝❩❶③❨❆❝❢❡⑨❦①s✺❪✳❤   ❀▲➦ ✆⑥❦❭❪✈❦➤s✍✉❪✳s✺❡⑨✐❥❧➍❜❥❪✳❤➍⑧❣❯❲❱◆⑧❣❯❲✐✒✉❪✈❧⑨✉❪➅❤
❤➎❡⑨✐❥➜◆❨❂❦t❧❲❪✳❤ P
➀❢↔❉❈  ✠✟   ❘ ➲☛✡ ✂ ☞   ❘ ➲❢r❣⑧➄❨❂❯⑥❯❩❨❂⑧⑨⑧⑩❱◆❯❲❧✼❨❂❡➤⑧❣❯❲❱ts✺❡⑨✐❥❧✼❤❲❝✈❨◆❝❢❜❞❨✳✐❥❯❲❪ ✤ ✤✙❇ ✔ ❇★✦ ✦
❻❂↔❉❈  ✠✟ ✤   ❘ ➲ ✧ ❂ ✂ ✴ ✦ ✡ ✂ ☞ ✤   ❘ ➲ ✧ ❂ ✂ ✴ ✦❷r❆⑧③❨❂❯➺❯❩❨❂⑧⑨⑧⑩❱◆❯❲❧➷❨❂❡❙⑧❣❯❲❱ts✺❡⑨✐❥❧✤❤❲❝✈❨◆❝❢❜❞❨✳✐❥❯✩❪ ✤ ✤ ❇ ✔ ❇ ✦ ✦
❼❂↔❉❈  ✠✟ ✤   ❘ ➲ ✧✘❂ ✂ ✴ ✦ ✡ ❈  ✠✟ ✤   ❘ ➲ ✧✘❂   ✂ ✴ ✦❩r✈⑧➄❨❂❯❈❯❩❨✳⑧❣⑧③❱❆❯✩❧➍❨❂❡▲⑧❣❯✩❱ts✺❡❣✐❥❧➺❤❲❝✒❨❆❝❢❜✇❨❂✐❥❯✩❪ ✤ ✤ ❇ ✔ ❇ ✦ ✦
❛➍❪✳❤✍⑧❣❯✩❱❆⑧❣❯✩✐✒✉❪✈❧⑨✉❪✳❤②❤➎❪✒❯❲❱❆❦t❧⑥❡❣❧❲✐➛❜❥✐❞❤t✉❪✈❪✳❤➍s✺❪➸➨❊❨✄✂❝◗❱❆❦✜❪➅❤❲❤➎❪✒❦✺❧✩✐❥❪✈❜➛❜❥❪✼s❣❨❂❦③❤②❧❲❱◆❡❣❧❲❪▲❜✇❨➠❤■❡❣✐❥❧✩❪q➦✆⑥❦❑❦⑨❱❆❧❲❪✒❯❩❨①❤➎✐➛❬❭⑧❣❜❥❪✒❬➠❪✈❦t❧⑥♦q❡❣❪   ❘ ➲✿❨❭❧❲❯❲❱◆✐❞❤➸➜◆❨❂❜➛❪✈❡❣❯❩❤➸⑧❣❯✩❱❆⑧❣❯✩❪✳❤ ✒✺r✌❼✙✒❭❪✈❧✿❫ ✒✦❨◆❤❲❤■❱t❝❢✐✒✉❪✳❤✿❨❂❡❣➴
➜q❪✳❝❢❧✩❪✈❡❣❯❷❤✾⑧❣❯✩❱❆⑧❣❯✩❪✳❤ ✠ ✱ r ✌ ✱ ❪✈❧ ✌  ✱ ➦
❛✤❨❂❜✇❝❢❡❣❜✌s✺❪ ☎ ➯  ❪✈❧⑥s✺❪✚❂ ➯ 
 ❿❱◆❡③❤❍❝❸❶⑨❪✈❯❩❝❩❶❣❱❆❦➄❤ ☎ ➯  ❪✈❧✕❂ ➯  ❤■❱❆❡③❤❍❜❞❨➑➨➩❱◆❯❲❬❭❪❣P✖☎ ➯  ✫ ❖✁ ✏❀
✂
✱ ✠✘❀ ❈ ❀ ❪✈❧ ❂ ➯  ✫❖✁ ✏❀
✂
❘ ➲ ❂●❀ ❈
❀ ➦
⑤➓❦✺❧✩❯❲❱ts✺❡⑨✐❞❤➎❱◆❦③❤⑥❝❢❪✳❤✍❪✈➴t⑧❣❯❲❪➅❤❲❤➎✐➛❱❆❦③❤②s⑨❨❂❦③❤   ➢➯ ✷ ➳ ✷   ☎ ➯  ✫ ❂ ➯  ☎ ➯  ➦
 ❿❱◆❡③❤❿❨✳❜❥❜➛❱❆❦③❤✍❱◆➚❣❧❲❪✈❦⑨✐❥❯⑥❝❢❪✿♦q❡❣✐❈❤■❡❣✐❥❧②❪✈❦①✐✇s✺❪✈❦t❧❲✐♥♠⑩❨❂❦t❧✍❧❲❪✒❯❲❬❭❪❙➏❨➢❧✩❪✈❯❲❬✶❪❿❜➛❪✳❤②s✺❪✈❡❣➴ ❤✺✉❪✈❯✩✐❥❪✳❤◗➦
â✌â ë❣❢✐❤◗ü❥❤◗ü
➃❂➂   ✜✘✗✂✁☎✄❣✖✝✆ ✆ ✠✟✞✡✠ ✜☎✡✩✗✞✎✪✣☞☛✍✌✏✖ ✁ ✁✎✞✑✏ ✜☎✡✒✆❑✜ ✁ ✎❵✆✔✓✏✖✘✗✤✒✖✕★✝✭✜✘✠
  ⑤➎st❪✈❦✺❧✩✐♥♠♣❝✒❨❂❧❲✐➛❱❆❦①st❪✳❤✍❧❲❪✈❯✩❬❭❪✳❤✤s✱➒➣❱◆❯❩s✺❯✩❪➟↔❊❻✺➦
✆⑥❦①❱❆➚❣❧✩✐❥❪✈❦t❧ P✄  ❘ ➲✂✠ ✱ ✫ ❂ ❘ ➲✂✠ ✱
⑤➓❜✱→①❨➞❧❲❯✩❱❆✐✇❤②❝✈❨❆❤②⑧③❱q❤❲❤■✐❥➚❣❜➛❪✳❤❪P
↔ ❂ ❘ ➲ ✫✽✒✺rq⑧③❨✳❯✤❝❢❱❆❦③❤t✉❪✳♦q❡❣❪✈❦t❧ ✠ ✱ ✿ ❈  ✠✟   ❘ ➲✂✁ ✠ ✱ ✫ ➀  ❫ ✝✟✠ ➀➀➀
✡ ☛✌ ✤Þ⑧③❱◆❡❣❯✤♦➬❡❈➒↕✐❥❜③❤■❱❆✐➛❧
s✺❪▲❦❣❱◆❯❲❬❭❪➞➀✲✦
↔❏❂ ❘ ➲ ✫ ❼✙✒✺r③❨✳❜❥❱◆❯❩❤②❪✈❦➤❝❢❱❆❦t❧❲✐➛❦✺❡③❨✳❦✺❧⑥❝◗❪▲♦➬❡⑨✐✌❤➎❡❣✐➛❧✈r✺❱◆❦❍s✤✉❪✒❧❲❪✈❯✩❬❭✐❥❦❣❪✩❂ ➲  ❪✒❧✝☎ ➲  ➦
↔❏❂ ❘ ➲ ✫ ❫✙✒✺r❣❱◆❦❍s✤✉❪✒❧❲❪✈❯✩❬❭✐❥❦❣❪✼❨❂❜➛❱❆❯❷❤ ❂ ➳  ❪✈❧✝☎ ➳  ➦
  ⑤➎st❪✈❦✺❧✩✐♥♠♣❝✒❨❂❧❲✐➛❱❆❦①st❪✳❤✍❧❲❪✈❯✩❬❭❪✳❤✤s✱➒➣❱◆❯❩s✺❯✩❪➟↔✩➀❆➦
  ❘ ➲✂✠❙➯ ✺☞  ❘ ➯✓✠ ✱ ✫ ❂ ❘ ➯✂✠ ✱
✆⑥❯   ❘ ➯✂✠ ✱ ✫✽✒ ✁   ❘ ➲✂✠❙➯ ✫ ❂ ❘ ➯✂✠ ✱
✍❿❪▲⑧❣❜➛❡③❤ ✠ ✱ ✿ ❈  ✠✟   ❘ ➲②❪✈❧   ❘ ➲✂✠❙➯ ✿ ✂ ☞   ❘ ➲ ✁ ✠ ✱ ✡   ❘ ➲✂✠❙➯
❚●❨✳❯⑥❝❢❱❆❦③❤t✉❪✳♦q❡❣❪✈❦t❧✯✤ ✤   ❘ ➲✂✠❙➯✷✔✂✠ ✱ ✦ ✦ ✫ ❂ ❘ ➯✝✤ ✤ ✠ ✱ ✔✂✠ ✱ ✦ ✦ ✫ ✒ ✁ ❂ ❘ ➯ ✫ ✒
✆⑥❦①❱❆➚❣❧✩✐❥❪✈❦t❧⑥❨❂❜➛❱❆❯❩❤◗r✄  ❘ ➲✂✠❙➯✮✫ ✒ ✁ ✠❙➯ ✿ ❈   ✟   ❘ ➲ ✁ ✠❙➯ ✭✲✭ ✠ ✱
✍❿❪▲⑧❣❜➛❡③❤ ✙ ☎❍➯ ✤❉❈✪✦ ✙ ➲ ✫☞➀ ✁ ✍✑✏   ✌ ✌ ✤✘✙ ☎❍➯ ✤❉❈✪✦ ✙ ➲ ✔ ❈✪✦✳✫ ✒ ✁ ✤ ✤ ✠ ✱ ✔ ✠❙➯✂✦ ✦✳✫✭✒
✍❿❱◆❦③❝✆✠❙➯ ✡ ✠ ✱ ❪✈❧ ✠❙➯ ✭ ✭ ✠ ✱ ✁ ✠❙➯ ✫✽✒
✆⑥❦❭❝◗❱❆❦t❧❲✐❥❦t❡❣❪⑥❝❢❪⑥⑧❣❯✩❱t❝✱✉❪✳s✤✉❪⑥❧❩❨✳❦✺❧✤♦q❡❣❪❿❜➛❪✳❤ ✠  Ð❤➎❱❆❦t❧➍❦✺❡⑨❜❞❤➍s✺❪⑥❧❲❪✈❜✺➨❊❨ ✂❝❢❱❆❦ ➏❨➻❱◆➚❣❧❲❪✒❦❣✐❥❯➍❜❥❪➅❤ ❧✩❪✈❯❲❬✶❪✳❤
⑧❣❯✩✐❥❦③❝❢✐➛⑧③❨❂❡⑨➴①s✺❪✳❤②s✤✉❪✒➜q❪✈❜❥❱◆⑧❣⑧③❪✈❬❭❪✈❦t❧❩❤✍➦
  ⑤➎st❪✈❦✺❧✩✐♥♠♣❝✒❨❂❧❲✐➛❱❆❦①st❪✳❤✍❧❲❪✈❯✩❬❭❪✳❤✤s✱➒➣❱◆❯❩s✺❯✩❪ ✒t➦
  ❘ ➲✂✠❙➲ ✺☞  ❘ ➯✓✠❙➯ ✺☞  ✱ ✠ ✱ ✫ ❂ ✱ ✠ ✱
✆⑥❯   ✱ ✠ ✱ ✫ ✠ ✱ ❪✒❧   ❘ ➯ ✠ ➯ ✫✽✒ ✁   ❘ ➲ ✠ ➲ ✫ ✤❏❂ ✱ ✧✄➀✝✦ ✠ ✱
✍❿❪▲⑧❣❜➛❡③❤ ✠ ✱ ✿ ❈  ✠✟   ❘ ➲ ❪✈❧   ❘ ➲ ✠ ➲ ✿ ✂ ☞   ❘ ➲✄✁ ✠ ✱ ✡   ❘ ➲ ✠ ➲
❚●❨✳❯⑥❝❢❱❆❦③❤t✉❪✳♦q❡❣❪✈❦t❧✯✤ ✤   ❘ ➲ ✠ ➲ ✔✂✠ ✱ ✦ ✦ ✫ ✤❏❂ ✱ ✧✄➀✲✦ ✤ ✤ ✠ ✱ ✔✂✠ ✱ ✦ ✦✰✫ ✒ ✁ ❂ ✱ ✫✃➀
à❞ë✠✟Þê é
 ✂✁☎✄✆✞✝✟✆✞✠☛✡✌☞✂✍✂✠✏✎✑☞✓✒✕✔ ✖✘✗✙✒✘✗✚✆ ✄✆ ✁ ✆✞✛ ✄✆✓✜✘✛✢✆✤✣✥✣✚✖✘✠✏✒✦✆✞✠✧☞★✜☎✡✩✎✪✖✘✠✫✒✦✆✬✝✭✜✢☞✚☞✮✆ ➃☎❫
✆⑥❦①❱❆➚❣❧✩✐❥❪✈❦t❧⑥❨❂❜➛❱❆❯❩❤◗r✄  ❘ ➲✂✠❙➲✮✫ ✒ ✁ ✠❙➲ ✿ ❈   ✟   ❘ ➲ ✁ ✠❙➲ ✭✲✭ ✠ ✱
❱❆❯ ✍✑✏   ✌ ✌ ✤✗✙ ☎➥➯ ✤ ❈✪✦✜✙ ➲ ✔ ❈ ➲ ✦✳✫✽✒ ✁ ❻ ✤ ✤ ✠ ✱ ✔✂✠❙➲✂✦ ✦ ✺ ✙✓✠❙➯✥✙ ➲ ✫ ✒
✍❿❱◆❦③❝✆✠❙➲ ✡ ✠ ✱ ❪✈❧ ✠❙➲ ✭ ✭ ✠ ✱ ✁ ✠❙➲ ✫✽✒
  ⑤➎st❪✈❦✺❧✩✐♥♠♣❝✒❨❂❧❲✐➛❱❆❦①st❪✳❤✍❧❲❪✈❯✩❬❭❪✳❤✤s✱➒➣❱◆❯❩s✺❯✩❪➠➀◆➦
  ❘ ➲✂✠➞➳ ✺☞  ❘ ➯✓✠❙➲ ✺☞  ✱ ✠❙➯✰✺✎ ✿➯✂✠ ✱ ✫ ❂ ✱ ✠❙➯✰✺ ❂⑨➯✂✠ ✱
✆⑥❯ ✠❙➲ ✫ ✠❙➯✲✫  ➢➯✂✠ ✱ ✫✭✒ ✁   ❘ ➲✂✠➞➳✮✫ ❂❣➯✂✠ ✱
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✩↕❻✝✫✿❾➢➦  ②❾ ✦   Ï ⑦❿➾ Ï ⑦▲r⑩➾✿➦✬❛✂✤✼❾✞✝ Ï   ☞ ❾   ✍✂❚✬➦♣➫❈❾➸⑤■➫❈➫✟    ✡ ✞✦✒✦✆✓✒✦✆✾☞★✣☞✆ ✄✆✞✝✭✜✢☞✥✠ ✞ ☛✝ ✄✆✞✗✞✎✞  ✞✏✆✙☞ ☛❑✖✟✞☛✗ ✁ ✆✤☞ ✄✆   ✞☛✜☎✡✩✎✪✖✘✠✧☞❬✒✦✆ ✁ ✔ ✄✆ ✁ ✜✢☞★✒✘✖✮✒ ✁☎✠❑✜✘✝✭✎✞  ✞ ✆ ✁ ✎✪✠ ✄✆✤✜✘✎✪✗ ✆ r✬⑦⑥❨❂⑧⑨⑧⑩❱◆❯❲❧❵⑤  ✼⑦❿⑤■❾⑦⑥⑦ ➂⑨➀➠➀✒➁❆➃✙✒t➦
✩↕❼✝✫✿❚✬➦ ➾✿➦❿❛✤⑤■❾➸⑦❿➫ Ï✘☞ ✓ ✆ ✆✾✍✂✠✏✎ ✡■✆❋✆ ✁ ✆✞✝✟✆✞✠✦✡ ✝✟✆✚✡ ✆❑✖✢✒✏✠★✖✘✗ ✆ ✁ ✁ ✎ ☛ ✡✩✎✪✣ ☛ ✗✙✖   ✁ ✆✞✝❉☞ r Ï ➴t❪✈❯❩❝◗✐❞❤➎❪➂❣➦➛➀❆➦ ❊qr❣⑧❈➦③❻ ✒❂➂❣r  ❿❱◆❯❲❧❲❶⑨↔ ✤❿❱◆❜❥❜✇❨❂❦③s❭❪✳s❣❤◗➦
✩ö➂✳✫➞➾✿➦➸❛✠✆ ✤ Ï   ✂ ✣ ✁ ✜✢☞✚☞ ✖ ✠ ☞★✣☞✆ ✆✞✝✟✆✙☞ ✞ ✠★✖✟✞☛✗✚✡✒✆ ✖✘✗✙✒✦✆✞✗✫✎✪✠ ☞ ☛❑✜✘✣❥✆✫✜✘✠✏✒ ✡✩✎✪✝✟✆ ✞ ✠★✖✘✗❬✡✒✆ ✆
✑ ✡ ☎ ✜✘✛✢✆✫✆   ✞☛✜☎✡ ✎✪✖✘✠ ❚●❯❲❱t❝❆➦●❱✳➨▲❧❲❶⑨❪①❫❂❧✩❶✄⑤ ✦❍❾➻❛②Ñ ⑤❄❦t❧❲❪✒❯❲❦③❨✳❧✈➦●Ñq→t❬❭⑧❈➦❈❱❆❦➙❛➍❱❆❬❭⑧❣❡⑨❧❲❪✈❯
✦✜❪✈❧✩❶❣❱ts❣❤ ➨➩❱◆❯✤❚●❨❂❯✩❧❲✐❞❨✳❜ ✍❿✐★✧♣❪✈❯✩❪✈❦✺❧✩✐❞❨✳❜ Ï ♦➬❡③❨✳❧❲✐➛❱❆❦③❤  ✍❪✈❧❲❶❣❜➛❪✈❶❣❪✈❬➥r✳❚✱❾➢rq➪✿➦♥Ñ③➦➔❾➘⑧❣⑧❈➦t❻❆❼✳↔➓❻✘❊qr
☎❆❡❣❦❣❪❙➀✒➁❆➃✧❊➹➦
✩ ❫✝✫➞➾✿➦✱❛✠✆ ✤ Ï  ➢r③❚✬➦ ☎ ✆✼➫✁ ✡✠ ✖✟✞☛✗ ✡ ✆ ✖✘✗✤✒✦✆✞✗ ☞★✣☞✆ ✆✞✝✟✆✤☞ ✠★✖✘✗ ✡✒✆ ✆ ✆ ✆ ✡ ✆✞✗✤✖ ✡✦✆✞✠❨✆✤✖✟✞☎☞✓✜✘✣✚✖✟✞ ☞✞✡✩✎✪✣ ☞
✆   ✞☛✜☎✡ ✎✪✖✘✠ r➻❛➍❱◆❬❭⑧❈➦✂✦✜❪✈❧❲❶Ð➦✾✐➛❦✄❾❿⑧❣⑧⑨❜➓➦✂✦✜❪✳❝❸❶Ð➦✍❨✳❦③s Ï ❦❣❳❆✐➛❦❈➦❥r✍➜q❱◆❜➓➦✤➃✙✒tr✍⑧❣⑧❈➦②❼◆➁✧❊✒↔Þ➂ ✒✧❊qr
 ❿❱◆❯❲❧❲❶⑨↔ ✤❿❱◆❜❥❜✇❨❂❦③s❭❪✳s❣❤◗r❈➀✈➁◆➁✙✒✺➦
✩↕❫✝✫ ✦➵➦ñ❾✿➦✘✍❿❾  ②➫❈❾✼⑤   ✓ ✆ ✆ ✜✗☛✟☛ ✁ ✎✪✣✚✜☎✡✩✎✪✖✘✠ ✖ ✠✔✆❑✎ ✡✝✆❲✖✘✗✙✒✦✆✞✗❬✒✘✎ ☛✾✆✞✗✚✆✞✠✏✣ ✎✪✠ ✡ ✠★✖✘✗❬✡✒✆ ✆❘☞★✣✚✜ ✁ ✜✘✗
☎ ✜✘✛✢✆✥✆   ✞☛✜☎✡ ✎✪✖✘✠ r✱➾⑥❪✈❱◆⑧❣❶t→❣❤■✐❞❝✈❤◗r ✆✌☞✚❫t➀❆r❣➜q❱◆❜➓➦✱➀◆r❈➀✈➁◆➃❆❫ ✍tr✱⑧❣⑧❈➦ ❫✳➂❆↔❊❫❆❫t➦
✩ ❊ ✫ ☞ ➦ ✍ Ï ✝ Ï✎✍♣Ï ✄❣✖✘✠✦✡ ✗✞✎   ✞✘✡ ✎✪✖✘✠ ✌✜ ✁ ✔ ✜✘✠✏✜ ✁ ✁ ☞✮✆ ✞ ☛❑✜✘✗ ✒✘✎ ☛ ✄✆✞✗✚✆✞✠✏✣❥✆✙☞ ✍ ✠✏✎❵✆✙☞ ✞ ✒✦✆✙☞ ✄✆   ✞☛✜☎✡ ✎✪✖✘✠✘☞✬✒✦✆
✏ ✜✒✑✒☎ ✆ ✁ ✁ ✒✘✜✘✠✧☞ ✁ ✆✓✒✘✖✘✝✭✜✘✎✪✠❨✆✾✡■✆✞✝ ☛✏☞ r ☞ ❶❈➏❪✳❤■❪qr❣➪❿❦⑨✐❥➜♣➦❣❚●❨✳❯❲✐❞❤✓✝➻⑤❸r♣➀✈➁◆➁❆❻✺➦
✩↕➃✝✫ ☞ ➦ ✍✼➪➸❚✕✆   ☞ ✂ ➲ ✆✙☞✞✡✩✎✪✝✭✜☎✡ ✆✙☞ ✖✘✗   ✜ ✁ ✆✞✗ ☛✢✎✪✠ ✝✟✆ ✡✒✆❑✖✮✒✢☞ ✠★✖✘✗❈☞✮✆✤✣✚✖✘✠✏✒ ☛ ✖✘✗✙✒✦✆ ✗ ✆ ✁☞☛ ✆✞✗   ✖ ✁ ✎✪✣✆   ✞☛✜☎✡ ✎✪✖✘✠✘☞ rãÑt⑤■❾ ✦ ☎❣➦  ⑥❡❣❬❭❪✈❯✒➦ñ❾❿❦③❨✳❜➓➦❆➜q❱◆❜➓➦➛➀✷✒✺rt⑧❈➦③➃❆➃ ✒❂↔❊➃❆➃◆➁✺r➍➀✈➁✘❊✳❼✺➦
✩↕➁✝✫ ☎❆↔❊❚✬➦✛✤ Ï    ✼❾➸⑦ ☞ ✓❑✖✗☛ ✎✪✣ ☞ ✎✪✠ ✍✂✠❑✎ ✡ ✆✾✆ ✁ ✆ ✝✟✆✞✠✦✡✂✒✘✎✑☞★✣ ✗ ✆ ✡ ✎✕✔★✜☎✡✩✎✪✖✘✠✟✖ ✠✡☛❑✜✘✗✤✜   ✖ ✁ ✎✪✣ ✆✞✛ ✖ ✁ ✞✘✡✩✎✪✖✘✠
☛ ✗✙✖   ✁ ✆✞✝❉☞ r③➫✱❪✳❝❢❧✩❡❣❯❲❪  ❿❱◆❧❲❪✳❤✍✐➛❦ ✦❍❨❂❧❲❶⑨❪✈❬①❨❂❧✩✐❞❝✈❤◗rq➜q❱❆❜➓➦⑨➁✙✒◆➁✺r③⑧❣⑧❈➦❈➀✈➃ ❫❂↔✩➀✈➁◆➁✺r●➀✒➁❆➃❆❻t➦
✩♥➀ ✒✝✫ ☎❆↔❊❚✬➦ ✤ Ï    ➸❾➸⑦ ☞ r Ï ➦✺Ñt❾✼⑤   ✍ r ✦➵➦✖✝➻⑤➎➫❈➫ Ï ➾✼❾➟Ñ✘✗ ✠✟✡ ✆ ✆✾✆✚✙❲✣ ✎❵✆✞✠✦✡ ✞☎☞✮✆✐✖ ✠✐✡✒✆ ✆ ✍✂✠❑✎ ✡ ✆
✆ ✁ ✆ ✝✟✆✞✠✦✡✐✝✟✆✚✡ ✆❑✖✮✒✟✎✪✠❘☞✞✡ ✜☎✡✩✎✪✣✭✠❨✆✘✞✘✡ ✗✤✖✘✠ ✒✘✎ ☛ ✞☎☞★✎✪✖✘✠ ✣✚✜ ✁ ✣✜✞ ✁ ✜☎✡✩✎✪✖✘✠✧☞ r✱❛➍❱◆❬❭⑧❣❡❣❧❷❨❂❧❲✐➛❱❆❦③❨✳❜ ✦✜❪✈↔❧❲❶⑨❱ts❣❤❿✐❥❦  ❿❡➄❝❢❜❥❪✳❨✳❯ Ï ❦❣❳❆✐➛❦❣❪✈❪✈❯✩✐❥❦❣❳⑨r❣➜q❱❆❜➓➦❈➀◆r❣⑧❈➦♣❼✺➦ñ➃✘❊qr✒✔✄✐❥❜➛❜❥✐❞❨✳❬①❤➎➚⑨❡❣❯❲❳⑨r✟✝✼✐❥❯❲❳◆✐❥❦❣✐✇❨✺r⑨➪➟Ñt❾➢r➀✈➁✘❊✳➁t➦
à❞ë✠✟Þê é
 ✂✁☎✄✆✞✝✟✆✞✠☛✡✌☞✂✍✂✠✏✎✑☞✓✒✕✔ ✖✘✗✙✒✘✗✚✆ ✄✆ ✁ ✆✞✛ ✄✆✓✜✘✛✢✆✤✣✥✣✚✖✘✠✏✒✦✆✞✠✧☞★✜☎✡✩✎✪✖✘✠✫✒✦✆✬✝✭✜✢☞✚☞✮✆ ➃❆➁
✩♥➀◆➀✂✫✿➫●➦  ➸⑤❲❛✠✆➸➫ Ï✘☞ ⑤❲Ñ✁  ✎✪✝ ✞ ✁ ✜☎✡ ✎✪✖✘✠ ✠✔✞☛✝ ✄✆✞✗✞✎✞  ✞ ✆✓✒✦✆ ✁ ✜ ☛ ✗✙✖✗☛❑✜☛✡✘✜☎✡✩✎✪✖✘✠ ✒✕✔ ✖✘✠❑✒✦✆✙☞✾☞★✎✑☞★✝✭✎✞  ✞ ✆✤☞ r
☞ ❶Ð➏❪✳❤■❪qr③➪❿❦❣✐➛➜✱➦⑨❚●✐❥❪✈❯✩❯❲❪➸❪✈❧ ✦❍❨✳❯❲✐➛❪➢❛➍❡❣❯❲✐➛❪qr❈➀✈➁◆➃✺➀◆➦
✩♥➀✒❻✝✫✿❚✬➦➔❾➢➦✈⑦⑥❾✞✝▲⑤■❾➸⑦ ☞ r ☎❣➦ ✦ ☞ ✤ ✆ ✦❍❾➟Ñ✄✂ ✠✦✡✩✗✙✖✮✒✟✞☛✣❥✡✩✎✪✖✘✠ ✌✜ ✁ ✔ ✜✘✠✏✜ ✁ ✁ ☞✮✆ ✠ ✞✦✝ ✄✆✞✗✞✎✞  ✞✏✆ ✒✦✆✤☞ ✄✆  ✜✞✦✜ ☛✡✩✎✪✖✘✠✧☞✓✜✟✞ ✑ ✒ ✄✆✞✗✞✎✪✛ ✄✆✚✆✙☞ ☛❑✜✘✗✚✡ ✎❵✆ ✁ ✁ ✆✙☞ r ✦❍❨❆❤✩❤➎❱❆❦Ðr✬➀✒➁❆➃❆❼t➦
✩♥➀✒❼✝✫➞➾✿➦ñ⑦▲➦❿Ñ ✤➸➪  ②⑤  ✿r ☎❣➦  ➸➦   Ï ➫❈➫ ✂ ✝✭✖✮✒✘✎ ✍ ✆✤✒ ✆   ✞☛✜☎✡✩✎✪✖✘✠ ✜✗☛✟☛ ✗✙✖✮✜✘✣☞✆✼✡✩✖ ✣✚✖✘✠✘☞✞✡ ✗✘✞✦✣✞✡ ✎✪✖✘✠
✠★✖✟✞☛✗ ✡ ✆ ✖✘✗✙✒✦✆✞✗✫✝✟✆ ✡✒✆❑✖✮✒✢☞ ✠★✖✘✗✫✜✘✣✚✖✟✞☎☞✞✡✩✎✪✣ ☎ ✜✘✛✢✆ ☛ ✗✙✖✗☛❑✜☛✡✘✜☎✡✩✎✪✖✘✠ Ñt⑤■❾ ✦ ☎❣➦➻Ñ➬❝❢✐➓➦➸Ñq❧❷❨❂❧❲✐➛❧✈➦❛➍❱❆❬✶⑧❣❡❣❧✈➦ ✆✌☞❩➃tr❣➜q❱❆❜➓➦⑨❻✺r ✤✩➀✈➁❆➃✘❊✳✦②⑧⑨⑧❈➦❈➀✈❼ ❫❂↔✩➀ ❫✺➀◆➦
✩♥➀◗➂✳✫✿❾➢➦➞Ñ Ï ⑤   ✡ ✞☛✒✦✆ ✒✦✆❋☞★✣☞✆ ✄✆✞✝✭✜✢☞❲✠✔✞☛✝ ✄✆✞✗✞✎✞  ✞ ✆✤☞ ☛❑✖✟✞✦✗✼✒✦✆✙☞❲✝✭✖✮✒ ✌✆ ✁ ✆✤☞ ✒✦✆ ☛ ✗✤✖✗☛❑✜☛✡✘✜☎✡ ✎✪✖✘✠
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